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1. JOHDANTO 
 
”Omena ei kauas puusta putoa”, kuuluu vanha sanonta. Tällä on kuvattu mm. lapsen saman-
kaltaisuutta vanhempaansa tai vanhempiinsa. Mutta onko kukaan pohtinut samaa rikollisuu-
den näkökulmasta? Voiko ”huono puu” tuottaa myös hyviä omenia, vai ovatko omenat tu-
hoon tuomittuja vain koska puu on huono? Ei sen enempää vertauksista, mutta tätä on hyvä 
pohtia rikollisuutta mietittäessä. Voivatko huonot lähtökohdat elämässä tai huono kasvatus 
luoda lapsesta rikollisen, vai onko kaikki loppujen lopuksi kiinni yksilöstä itsestään? 
 
Maailmasta löytyy lukemattomia esimerkkejä ja tutkimuksia, joiden mukaan rikollinen käyt-
täytyminen olisi sukupolvien yli jatkuvaa, mutta myös esimerkkejä tapauksista, joissa huo-
noista lähtökohdista on ponnistettu parempaan elämään. Yksinkertaista totuutta on vaikeaa 
näin ollen määritellä.  
 
Monet huonoista oloista tulevat saattavat kuvitella, että valinta heidän osaltaan on jo tehty. 
Ettei huonoista lähtökohdista tullessaan voi haaveilla mistään kirkkaammasta tai loisteli-
aammasta tulevaisuudesta. Jokaisella on kuitenkin yhteiskunnan tuella mahdollisuus kat-
kaista huono kierre ja pyrkiä parempaan.  
 
Rikollisuus ja myös ihmisten mielikuvat siitä ovat muuttuneet. Enää ensimmäinen mielikuva 
rikollisesta ei välttämättä ole lähipubin nurkassa istuva raavas, nahkaliivinen ja tatuoitu 
korsto, vaan myös tyylikkäässä puvussa tepasteleva, talousrikoksia tehtaileva toimitusjoh-
taja tai kotona asuva 20-vuotias nuori mies, joka hakkeroi internetsivuja saaden haltuunsa 
ihmisten henkilötietoja. Vaikka rikollisuus ja mielikuvat rikollisesta ovat muuttuneet, mo-
nella saattaa olla yhä vanhanaikaisia käsityksiä rikollisuuden syistä. Erilaisia syitä saatetaan 
etsiä esimerkiksi rikoksentekijän perimästä, persoonallisuuden häiriöistä ja jopa fyysisistä 
ominaisuuksista. Mutta onko asia kuitenkaan näin yksinkertainen? Tämä opinnäytetyö pyr-
kii selittämään rikollisuutta yksilöllisten tekijöiden ulkopuolelta. 
 
Tätä opinnäytetyötä ei ole tarkoitettu tietylle tarkkaan valitulle yleisölle, vaan sitä voivat 
lukea kaikki keitä aihe kiinnostaa. Pyrin selittämään asioita ymmärrettävästi ja esimerkkien 
kautta välttäen vaikeaselkoista tieteellistä kieltä. Teoksesta voivat mielestäni hyötyä esimer-
kiksi lastensuojeluviranomaiset, kriminaalipsykologiasta tai lapsipsykologiasta kiinnostu-
neet, sekä poliisit jotka joutuvat kohtaamaan tehtävillään perheväkivallan ja kaltoinkohtelun 
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uhriksi joutuneita lapsia ja nuoria. Myös lapsia puhuttaessa ja kuulusteltaessa voi hyödyntää 
opinnäytetyössä esille tuotuja asioita. Kaikille edellä mainituille työni sisältää yleishyödyl-
listä tietoa esimerkiksi lasten käytöshäiriöiden mahdollisista syistä.  
 
Ensin lähden käsittelemään aihetta aiemman kriminologisen kirjallisuuden kautta ja käsitel-
len rikollisuutta yleisesti yhteiskunnallisena ilmiönä vaikutuksineen sekä rikoksentekijöiden 
arviointia entisaikaan ja nykyään. Tämän jälkeen avaan tutkimusongelmaani, aiheen rajausta 
ja sitä mitä työllä tavoitellaan. Tutkimusaineiston ja menetelmien kuvauksen kautta siirryn 
itse aiheen käsittelyyn kirjallisuusanalyysin muodossa. Lopuksi teen johtopäätöksiä tutkiel-
massa käsitellyn tiedon pohjalta.  Myös oma pohdintani aiheeseen liittyen löytyy tekstin lo-
pusta.  
 
 
2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
2.1 Rikollisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 
Jotta voisimme ymmärtää rikollisuutta yksilötasolla, pitää ensin perehtyä sen merkitykseen 
yhteiskunnallisena ilmiönä, sillä yksilön tekemä rikollisuus vaikuttaa myös yhteiskuntaan, 
vaikkemme sitä niin äkkiseltään ajattelisikaan. Rikollisuus voi aiheuttaa ihmisessä pelkoti-
loja ja toimenpiteitä, vaikkei hän olisi ikinä joutunut itse rikoksen kohteeksi. Pelkkä tietoi-
suus rikollisuuden olemassaolosta aiheuttaa siihen kohdistuvia pelkoja (Laitinen & Aromaa 
1994, 162). Mikäli tiedotusvälineet uutisoivat murtosarjoista, monet saattavat esimerkiksi 
hankkia kotiinsa hälytysjärjestelmiä, vaikkei mitään konkreettista olisi vielä tapahtunutkaan.  
 
Monet saattavat ajatella, että yksilön tekemä rikos toista yksilöä kohtaan ei vaikuta yhteis-
kuntaan. Esimerkiksi tapauksessa, jossa Matti lyö Pekkaa baari-illan jälkeen, ajatellaan Pe-
kan oleva ainut rikoksessa vahinkoa kärsinyt. Pekalle on aiheutunut henkilövahinko esimer-
kiksi mustan silmän muodossa ja silmälasit ovat hajonneet. Tällainenkin yksilörikos vaikut-
taa yhteiskuntaan eri tavoilla, joita emme välttämättä osaa ajatella.  
 
Edellä mainittuun esimerkkitapaukseen liittyy myös sosiaalisia kustannuksia, kuten rikosten 
lisääntymisen aiheuttama turvallisuuden tunteen lasku (Laitinen & Aromaa 1994, 175). 
Tämä puolestaan johtaa siihen, että kansalaiset pelkäävät joutuvansa itse rikoksen kohteeksi. 
Vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn vastanneista 32 % ilmoitti pelänneensä joutuvansa kodin 
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ulkopuolella iltaisin tapahtuvan väkivallan kohteeksi (Danielsson & Kääriäinen 2017, 16). 
Alle 25-vuotiaista puolet oli pelännyt katuväkivaltaa vähintään kerran kuluneen vuoden ai-
kana (mt). 
 
Rikoksiin liittyvien pelkotilojen lisäksi yksilön tekemä rikollisuus näkyy yhteiskunnallisina 
kustannuksina. Vankiloiden ja oikeuslaitoksen pyörittäminen on huomattavan kallista. Näin 
ollen mitä enemmän rikoksia Suomessa tehdään, sitä isompi on yhteiskunnalle syntyvä hin-
talappu. Rikosseuraamusalan nettokustannukset vuonna 2016 olivat 208.5 miljoonaa euroa 
(Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016, 17). 
 
Samaten mainitsemassani esimerkkitapauksessa kuluja syntyy oikeudenkäymisen kautta. 
Mikäli Matille määrättäisiin puolustaja, ja hän saisi sen esimerkiksi varattomuuden tai pidä-
tettynä olemisen kautta, puolustajalle määrättävä palkkio jäisi tällöin valtion vahingoksi. 
Sama pätee esimerkiksi avustajasta tai tulkkauksesta aiheutuneiden kulujen suhteen. Rikol-
lisuudesta aiheutuu siis monia kustannuksia ja seurauksia yhteiskunnalle, ja siksi olisi hyvä 
perehtyä myös siihen, miten rikoksia voitaisiin ennalta ehkäistä. 
 
 
2.2 Rikoksentekijöiden arviointi 
Monelle mielikuva rikollisesta saattaa olla tatuoitu, raavas ja parrakas liivijengiläinen. Ri-
koksentekijän profilointi ei kuitenkaan ole näin yksiselitteistä ja helppoa. Rikoksia on mo-
nenlaisia, ja siten myös rikollisia. Rikoksentekijöiden profilointi on muuttunut valtavasti his-
torian saatossa, samoin kuin rikollisen toiminnan selitysmallit. 
 
Aikanaan ennen 1700-luvun loppua rikollisuuden tunnistamista erillisenä yhteiskunnalli-
sena ongelmana tai kaikenlaisia poikkeavuuksia ihmisen käytöksessä ei eritelty sen tarkem-
min. Näihin poikkeavuuksiin kuuluivat mm. mielisairaudet, rikollisuus, kehitysvammaisuus 
yms. Tästä johtuen kaikki edellä mainitut ihmisryhmät saattoivat tulla laitetuiksi samaan 
laitokseen. (Laine 1991, 39.) 
 
Myös rikoksentekijän profilointi tuolloin oli keskittynyt lähinnä biologisiin ja evolutiivisiin 
seikkoihin. Yksi varhaisimmista kriminologian tutkijoista, Cesare Lombroso, toi pääteok-
sessaan L`Uomo delinquente esille ajatuksen siitä, että rikolliset tulisi nähdä jonkinlaisina 
taantumina kehityksessä, ikään kuin palaamisina primitiiviselle kehitysasteelle. Lombroson 
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mukaan rikollisten kallonmuoto oli poikkeava, ja siitä pystyi jopa päättelemään rikoksen. 
(Laine 1991, 41.) 
 
Rikoksentekijöitä arvioidaan nykyään muidenkin kuin ulkoisten seikkojen avulla. Esimer-
kiksi Hans Eysenck tutki persoonallisuuden piirteitä ja määritteli sitä kautta keskenään kor-
reloivat piirteet kolmeksi ulottuvuudeksi: ekstrovertti-introvertti (persoonallisuuden yleinen 
laatu), neuroottinen-tasainen (tunne-elämän häilyvyys) sekä psykopaattinen-pehmeä (luon-
teen kovuus ja omalaatuisuus). Nämä persoonallisuuserot yksilöiden välillä perustuvat her-
moston eri aktiviteettiin ja nämä fysiologiset ominaisuudet ovat periytyviä. Ehdollistumisen 
kautta opittaisiin tavat ja säännöt. Rikoksiin syyllistyvät olisivat Eysenckin mukaan ekstro-
vertimpiä, neuroottisempia ja psykopaattisempia kuin muut. (Laitinen & Aromaa 2005, 49-
51.) 
 
Ekstroverttien alttiuden rikoksiin Eysenck selitti sääntöjen heikommalla oppimisella ehdol-
listumisen kautta. Mitä heikommin säännöt opitaan, sitä todennäköisempää niiden rikkomi-
nen on. Neuroottiset ihmiset puolestaan kokevat ärsykkeet voimakkaampina herkemmän 
hermostonsa takia, ja kokiessaan yllykkeet voimakkaampina, opitut säännöt vaikuttavat hei-
hin vähemmän (Laitinen & Aromaa 2005, 51). Eysenck selittää psykopaattisuuden yhteyden 
rikollisuuteen geneettisillä löydöksillä. Niiden mukaan psykoottisten vanhempien lapset 
usein täyttävät psykopatian tunnusmerkit (Haapasalo 2017, 37). 
 
 
2.3 Yleisimmät psykologiset, biologiset ja sosiaaliset selitysmallit rikolliseen toimintaan 
Psykologinen rikostutkimuskin voidaan jakaa eri osa-alueisiin, kuten rikoksentekijän moti-
vaatioon, persoonallisuuteen ja kehitykseen (Laitinen & Aromaa 1994, 128). Mutta vaikka 
rikollisuutta ja rikoksentekijöiden toimintaa on yritetty selittää psykologian avulla, lienee 
mahdotonta luoda sellaista yleispätevää psykologista teoriaa, joka selittäisi kaikki rikolliset 
teot. Tämä johtuu siitä, että teoria voi olla liian suppea tai niin laaja, ettei tekijöiden välisiä 
yhteyksiä voi löytää (Haapasalo 2017, 29).  
 
Psykoanalyyttisella selitysmallilla perustellaan rikollisuutta lapsuuden kokemusten avulla. 
Freudin, Jungin ja Adlerin teorioiden avulla rikollisuuden on katsottu osoittavan yksilön tar-
vetta palautua varhaisemmalle kehitysasteelle, jossa tarpeiden tyydytystä tavoitellaan ilman 
aikuisen estoja (Laitinen & Aromaa 1994, 128-129). Joissain Freudin teorioissa puolestaan 
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on katsottu, että rikollisuus heijastaa ihmisen patologisia asenteita ja että rikollisuuden vä-
hentämisen edellytys olisi kyseisten asenteiden tiedostaminen ja niistä luopuminen (Laitinen 
& Aromaa 2005, 53). 
 
Hans Eysenckin tutkimustapa differentiaalipsykologia puolestaan katsoo rikollisuuden liit-
tyvän perinnöllisyyteen siten, että tietyt geneettiset ominaisuudet vaikuttavat persoonallisuu-
teen ja sitä kautta myös selittävät rikollisuutta (Laitinen & Aromaa 1994, 129). Eysenckin 
mukaan sosiologiset syyt ovat aina toissijaisia psykologisiin syihin nähden, ja sosiaalisten 
olosuhteiden parannus on jopa lisännyt rikollisuutta sen vähenemisen sijaan (Laine 1991, 
45). Eysenckin väitteistä voisi siis päätellä, että on olemassa ns. rikollisuusgeeni, joka ohjaa 
ihmisen toimintaa tietyn persoonallisuuden kautta. Kuitenkin modernit biososiaaliset lähes-
tymistavat lähtevät ajatuksesta, jonka mukaan pelkästään biologiset tekijät eivät vaikuta ri-
kolliseen käyttäytymiseen vaan vahingollisella kasvuympäristöllä olisi suuri osuus tässä ke-
hityksessä (Haapasalo 2017, 43). 
 
 
3. TUTKIMUSONGELMA JA -KYSYMYKSET 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä yleisimpiin sosiaalisiin tekijöihin rikollisen 
toiminnan taustalla ja siihen kuinka rikollista toimintaa voidaan ennaltaehkäistä oikeanlai-
sella sosiaalisella piirillä varhaislapsuudesta lähtien. Tarkoituksena on, että lopputulosta voi-
daan hyödyntää niin poliisin ennalta estävässä työssä kuin myös esimerkiksi lastensuojelu-
työssä ymmärtämällä, mikä merkitys turvallisen ja terveen lapsuuden turvaamisella on myö-
hempään elämään.  
 
Opinnäytetyön aihepiiri (psykologia) oli itselleni selkeä alusta asti. Suurin ongelma tuli ai-
heen rajaamisessa. Suunnittelin aluksi opinnäytetyön aiheeksi ”Psykologisia, sosiaalisia ja 
neurologisia syitä rikolliseen toimintaan”, mutta tällöin aiheesta olisi tullut aivan liian laaja 
yhdeksi opinnäytetyöksi. Päätin siis keskittyä enemmän sosiaalipsykologisiin selitysmallei-
hin. 
 
Aihe itsessään on valtavan kiinnostava ja moninainen. Psykologian alalla on etsitty pitkään 
selityksiä sille, miksi ihmiset tekevät rikoksia. Jokainen meistä on myös varmasti joskus 
itsekseen pohtinut uutisista lukemiensa rikosjuttujen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tässä 
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opinnäytetyössä en kuitenkaan käsittele kaikkia mahdollisia psykologisia selitysmalleja ri-
kollisuuteen, sillä opinnäytetyö laajenisi tuhottoman paljon tietomäärän ja teorioiden laajuu-
den vuoksi. Perehdyn siis lähinnä sosiaalipsykologiseen puoleen. 
 
Kriminologia puolestaan on oma tieteenlajinsa, joka tutkii rikoksia ja rikollisuutta yhteis-
kunnallisena ilmiönä (Laitinen & Aromaa 2005, 9). Tässä opinnäytetyössä hyödynnetään 
myös erilaisia kriminologian teorioita. 
 
Tavoitteena tässä opinnäytetyössä ei ole antaa yksiselitteisiä vastauksia siihen, miksi ihmiset 
tekevät rikoksia, vaan auttaa lukijoita ymmärtämään, miten lapsuudessa koetut traumat, tur-
vaton tai huono lapsuus tai huono sosiaalinen piiri voivat vaikuttaa myöhemmän iän rikolli-
seen käyttäytymiseen. Lisäksi tavoitteena on perehtyä siihen, voidaanko tuleva rikollinen 
kierre katkaista jo ennen sen syntymistä varhaisella huostaanotolla tai muulla keinoin tur-
vallinen lapsuus varmistamalla.  
 
Tutkimuskysymyksistä keskeisimpiä ovat seuraavat: 
 
- Millainen yhteys lapsuuden traumoilla on myöhemmän iän häiriökäyttäytymiseen 
ja rikolliseen toimintaan? 
- Voiko rikolliseksi ”kasvaa” huonojen kotiolojen seurauksena? 
- Kuinka suuri riski huonolla sosiaalisella piirillä on laukaista yksilössä rikollista 
käytöstä? 
- Miten myöhempää rikollista toimintaa voi estää huonoon varhaislapsuuteen puuttu-
malla? 
 
 
4. MENETELMIEN JA AINEISTON KUVAUS 
 
Tutkimusmenetelmäksi valitsin kvalitatiivisen tutkimuksen aiheen laajuuden, monimuotoi-
suuden ja laadullisen lähestymistavan vuoksi. Ihmismieltä ja sosiaalipsykologiaa tutkiva 
opinnäytetyö olisi lähes mahdotonta toteuttaa kvantitatiivisena tutkimuksena käyttäen kysy-
myslomakkeita tai muuta vastaavaa. Tätä opinnäytetyötä voi kuvata kvalitatiiviseksi tutki-
mukseksi. Valitsin laadulliset tutkimusmenetelmät ensisijaisesti aiheen laajuuden, ja moni-
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muotoisuuden sekä käytettävissäni olleen rajallisen ajan vuoksi. Laadulliset menetelmät vai-
kuttivat luontevilta valinnalta ihmismieltä ja sosiaalipsykologiaa kuvaavan opinnäytetyön 
työkaluiksi.  
 
Kvalitatiivinen tutkimus näkyy työssäni sen ominaisuuksille tyypilliseen tapaan. Näihin 
ominaisuuksiin voidaan määritellä mm. hypoteesittomuus (ennakkoluulottomuus tutkimus-
kohdetta ja tutkimustuloksia kohtaan), objektiivinen näkökulma ja aineistolähteinen ana-
lyysi (Eskola & Suoranta 1998, 13-15).  
 
Johtuen aiheen erittäin laajasta tutkimuskentästä, monista eri lähestymistavoista ja ennen 
kaikkea ihmismielen yksilöllisyydestä ja monimuotoisuudesta, työn toteuttaminen kvantita-
tiivisena tutkimuksena käyttäen kysymyslomakkeita tai muuta vastaavaa ei olisi palvellut 
tutkimukseni päämääriä yhtä hyvin.  Myös käytännön haasteet kvantitatiivisen tutkimuksen 
toteuttamiselle olisivat olleet mittavat. Kvantitatiivisella tutkimuksella olisin saanut pienellä 
otannalla tietoa, joka ei olisi ollut yleistettävissä, eikä se siten olisi tuonut juurikaan lisäarvoa 
opinnäytetyölleni. Olen kuitenkin työssäni jotain tilastoja kuitenkin hyödyntänyt esimerkiksi 
kuritusväkivallan suhteen.  
 
Tarkoituksenani on analysoida aiempaa tutkimusta aiheesta, kriittisesti arvioida tätä tutki-
musta ja koota aineistoa yhteen selkeästi esitettyyn muotoon. Käyttämäni aiempi tutkimus-
kirjallisuus on monipuolista sekä sisällöltään että käyttämieni lähteiden osalta. En nojaa ana-
lyysistäni minkään tietyn tai tiettyjen tutkijoiden tai asiantuntijoiden näkemyksiin, vaan olen 
pyrkinyt valitsemaan työhöni aineistoa tasapuolisesti eri kirjoittajilta. Tällä pyrin siihen, että 
työni antaa mahdollisimman objektiivisen kuvan aiheesta eikä suosi kenenkään yksittäisen 
tutkijan näkökulmaa.  
 
Suunnittelin aluksi tekeväni myös haastattelututkimuksen kirjallisuusanalyysin oheen, mutta 
koska opinnäytetyöni aihepiiri oli jo valmiiksi laaja, ja aiempaa tietoa löytyi yllin kyllin, 
totesin, että haastattelut todennäköisesti johtaisivat vain ylimääräisiin rajauksiin sen suhteen, 
mitä tietoa työhön voin sisällyttää ja mitä minun on jätettävä käsittelyn ulkopuolelle. Päätin 
siis keskittyä opinnäytetyöni teossa kirjalliseen aineistoon, mitä löytyi enemmän kuin tar-
peeksi ja rajauksia oli tehtävä. Rajatumman aiheen opinnäytetyössä haastattelut olisivat 
kyllä täydentäneet mukavasti kirjallisia lähteitä.  
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Tutkimusasetelmanani oli tutkia aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja sitä vertailemalla luoda 
tiivis ja johdonmukainen kuvaus, jolla voidaan selittää yleisimpiä sosiaalisia selitysmalleja 
rikollisuuden taustalla. Varsinaisena tutkimusmenetelmänä käytän kirjallisuusanalyysiä, 
jonka kautta tuon ilmi aiheeseen liittyviä erilaisia teorioita ja tutkimuksia sekä niiden välisiä 
yhteyksiä ja eroja. Kirjallisuusanalyysin koen soveltuvan tämän opinnäytetyön tekoon par-
haiten.  
 
Aikaisempia Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetöitä tutkiessani ja etsiessäni en löytänyt 
juurikaan tähän aiheeseen liittyviä töitä, eikä niissä käsitelty asiaa samojen teemojen suhteen 
mitä omassa opinnäytetyössäni tuon ilmi. Yksi työ minkä kuitenkin löysin, oli Mia Karihta-
lan opinnäytetyö Näkymätön Ninni - Varhaislapsuuden vuorovaikutuskokemukset nuoriso-
rikollisuuden selittäjänä (2018). Karihtalan työ oli kuitenkin tutkimusmenetelmältään eri-
lainen, eikä käsitellyt esimerkiksi kuritusväkivaltaa ja traumojen neurologisia vaikutuksia. 
Pyrin siis opinnäytetyölläni tuomaan uutta tietoa myös muiden opinnäytetöiden joukkoon ja 
uskon myös että työtäni voidaan hyödyntää Poliisiammattikorkeakoulun tulevien opinnäy-
tetöiden suunnittelussa.  
 
Kriminologista aineistoa lähdin hakemaan ensin Poliisiammattikorkeakoulun kirjastosta, 
jonka jälkeen etsin muista lähteistä myös kriminaalipsykologiaan liittyviä teoksia. Löysin 
myös muita sosiaalipsykologiaan sekä lasten kehitykseen ja käytökseen liittyviä teoksia, 
mutten hyödyntänyt niitä tässä opinnäytetyössä niiden sisällön liittyessä työni aiheeseen vain 
vähän. En kokenut saavani niillä mitään uutta ja hyödyllistä työhön.  
 
Aineistoksi lasten ja nuorten kehitykseen liittyen valitsin Jari Sinkkosen ja Mirjam Kallandin 
teokset Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen (2001) sekä Varhaislapsuuden tun-
nesiteet ja niiden suojeleminen (2011) näiden ollessa kattavia teoksia erityisesti kiintymys-
suhdeteorian suhteen, jota molemmissa kirjoissa käsitellään hyvinkin tarkasti. Kiintymys-
suhdeteorian yhteyksiä myös käytöshäiriöihin käsitellään etenkin ensiksi mainitussa, mikä 
tuo hyvin arvoa tutkimukseen sen liittyessä olennaisesti myös käytöshäiriöihin ja rikolliseen 
käytökseen. Lapsipsykologiaan liittyen valitsin opinnäytetyössäni hyödynnettäväksi myös 
Anders Brobergin, Kjerstin Almqvistin ja Tomas Tjustin teoksen Kliininen lapsipsykologia 
(2005), jossa perehdyttiin mm. lasten psyykkisiin häiriöihin.  
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Kriminologian suhteen aineistonani oli Matti Laineen teos Johdatus kriminologiaan ja poik-
keavuuden sosiologiaan (1991) sekä Ahti Laitisen ja Kauko Aromaan teos Näkökulmia ri-
kollisuuteen (1994). Näistä teoksista sain tietoa kriminologian yleisistä teorioista sekä myös 
historiasta. Pääteoksena kriminologian sekä kriminaalipsykologian suhteen oli kuitenkin 
Jaana Haapasalon teos Kriminaalipsykologia (2017). Tämä teos oli ensimmäinen opinnäy-
tetyöhön valitsemani kirja, ja valintaperusteina oli erittäin laaja katsaus kriminaalipsykolo-
gian maailmaan, aina rikollisen käyttäytymisen syntyteorioista erilaisiin rikollisuuden muo-
toihin ja niiden selitysmalleihin.  
Muuta aineistoa työssä olivat mm. Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 
vuodelta 2016, Sosiaali- ja terveysministeriön Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväki-
vallan vähentämisen toimintaohjelma sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämä 
kouluterveyskysely jossa oli otantana 250 000 lasta ja nuorta. Tämä aineisto oli tukemassa 
opinnäytetyötä erilaisten tilastojen suhteen, joita ei tullut ilmi niin tarkkaan kvalitatiiviseen 
tutkimukseen perustuvasta kirjallisuudesta.  
Yksi valintaperuste edellä mainitulle aineistolle oli käytännönläheisyys. Kyseiset teokset 
ovat ”tavalliselle tallaajalle” helposti ymmärrettäviä, mikä sopii opinnäytetyön tavoitteisiin-
kin. Tavoitteena kun ei ollut tehdä vaikeaselkoista ja liian tieteellistä teosta, vaan sellaista, 
jota lähes kuka tahansa pystyy lukemaan ja ymmärtämään. Tämän vuoksi en käyttänyt kan-
sainvälisiä tai kotimaisia saatavilla olevia tieteellisiä artikkeleita vaan teoksia, jossa on pit-
kään tutkittua tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Näihin teosten ymmärtämiseen ei 
tarvinnut aiempaa kokemusta tai suurta tietoa aiheesta.  
Aineiston kattavuus on mielestäni laaja, sillä siinä tuodaan esille niin vanhoja teorioita, ti-
lastoja ja tutkimuksia kuin viime vuosienkin aineistoa. Vanhoihin teorioihin ei tule kuiten-
kaan suhtautua epäilevästi, sillä samoja tutkimuksia on hyödynnetty nykypäivään asti ja 
moni niistä on säilyttänyt selitysvoimansa tähän päivään saakka. Tulee kuitenkin muistaa, 
että ristiriitoja on kaikkien tutkimusten välillä, kuten myös ihmisten käyttäytymismalleissa 
jokaisen ihmisen yksilöllisyyden takia. En usko, että laajentamalla aineistoa tutkimukseen 
olisi tullut paljoakaan uutta, päinvastoin: vaarana olisi ollut sen muuttuminen monimutkai-
semmaksi. Hyödynsin aineistoa mahdollisimman laajasti etsimällä yhtäläisyyksiä ja eroja 
teoksissa esitettyjen teorioiden välillä. Kaikista teoksista ei saman verran tietoa opinnäyte-
työhön tullut, mutta jokaisesta kuitenkin olennaisia asioita kokonaisuuden kannalta 
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5. KIRJALLISUUSANALYYSI 
5.1 Rikollisuuden sosiaalisia selitysmalleja 
5.1.1 Varhaislapsuuden merkitys myöhempiin käytöshäiriöihin 
Yksi keskeisimmistä teorioista varhaislapsuuteen liittyen on brittiläisen John Bowlbyn 
luoma kiintymyssuhdeteoria. Teorian avulla tarkastellaan varhaisten ihmissuhteiden (tässä 
tapauksessa vanhempien ja lapsen välillä olevaa) vaikutusta myöhemmän iän käytökseen ja 
kehitykseen. Tätä kautta voimme tarkastella mm. kasvatuksen vaikutusta lapsen käytökseen 
ja varhaislapsuudessa olevia, myöhempää kehitystä uhkaavia riskejä. Bowlby arveli, että ni-
menomaan varhaisen kasvuympäristön tapahtumilla oli ratkaiseva merkitys persoonallisuu-
den patologisessa kehityksessä. (Haapasalo 2017, 33.)  
 
Kehityspsykopatologiassa puolestaan pyritään kuvaamaan erilaisia poikkeavan kehityksen 
malleja, ja ymmärtämään mahdollisesti niiden taustalla olevia syitä (Brober, Almqvist & 
Tjus 2005, 32). Kehityspsykopatologian mukaan psyykkiset häiriöt syntyvät lapsen ja hänen 
ympäristönsä vuorovaikutuksesta (Brober, Almqvist & Tjus 2005, 31). Bowlbyn teoria myös 
vastaavasti käsittelee kiintymyssuhdetta yhtenä tapana varmistaa turvallisuutta. Jos lapsella 
on turvallinen olo, hänellä on myös halua ja kykyä tutkia ympäristöään (Sinkkonen & Kal-
land 2001, 23).  
 
Mutta kuinka suuri merkitys varhaislapsuudella todellisuudessa on myöhemmälle kehityk-
selle? Edellä mainitussa tapauksessa, jossa lapsi kokee olonsa turvalliseksi, kyse on turval-
lisesta kiintymisestä. Tällöin lapsella on aina varmuus siitä, että hän voi palata takaisin ”tur-
vasatamaan” huoltajansa luo (Brober, Almqvist & Tjus 2005, 129). Tämä mahdollistaa 
edellä mainittuun tapaan ympäristön tutkimisen, sillä lapsi ymmärtää, että voi tarvittaessa 
palata turvasatamaan kokiessaan uhkaa. Luottamus saada tarvittaessa turvaa on ratkaiseva 
etu myöhempiä kehitystehtäviä ratkaistaessa (Brober, Almqvist & Tjus 2005, 54). 
 
Ainsworthin ja Mainin mukaan turvattomassa kiintymyksessä puolestaan voidaan ottaa huo-
mioon kolme eri lajia: ahdistunut ja välttelevä, ristiriitainen, sekä kokonaan jäsentymätön 
kiintymyssuhde. Näiden kiintymystyyppien välilläkin on eroja. Välttelevässä kiintymyk-
sessä lapsi on oppinut, että vanhempi on pahoinpitelevä, laiminlyövä tai rankaiseva, joten he 
eivät näytä tunteitaan, vetäytyvät, eivätkä halua hakea tältä turvaa tai lohtua. Ristiriitaisesti 
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kiintyneet lapset ovat vuoroin pelokkaita uhkaavan vanhemman luona ja vuoroin taas taker-
tuvia tai aggressiivisia vanhempaa kohtaan, mikäli akuuttia uhkaa ei ole näkyvillä. Edellä 
mainittu aggressio saattaa herättää vanhemmassa uhkaavia piirteitä, jolloin lapsi siirtyy jäl-
leen pelokkaaseen moodiin ja pakenee tältä. Täysin jäsentymätön kiintymyssuhde voi syntyä 
vanhemman oman traumatisoitumisen tai kaltoinkohtelun kautta. Vanhempi ei välttämättä 
tietoisesti kohtele lasta huonosti, mutta hänen omien kokemustensa (perheväkivalta tms.) 
takia hän ei välttämättä kykene tulkitsemaan lapsen viestintää oikein, saati toimimaan joh-
donmukaisesti ja luomaan hyvää vuorovaikutusta lapseensa. (Haapasalo 2017, 33.) 
 
 
5.1.2 Kiintymyssuhdehäiriöiden yhteys myöhempiin käytöshäiriöihin 
Turvallinen kiintymys ei siis ole itsestäänselvyys, ja monenlaisten ongelmien muodostumi-
nen kiintymyssuhteeseen liittyen on mahdollista esimerkiksi vanhempien toiminnan takia. 
Kiintymyssuhde voi kuitenkin muokkaantua olosuhteiden kautta sen ollessa adaptiivinen, 
jolloin sen luonne ja tyyppi pyrkivät sopeutumaan tiettyihin oloihin (Sinkkonen & Kalland 
2011, 246). 
 
Vaikka kiintymyssuhde olisi turvallisella pohjalla, vanhempien avioero, hylkäämiset tai 
muut tapahtumat voivat muokata turvallisesta kiintymyksestä turvatonta. Vastaavasti posi-
tiiviset muutokset vaikuttavat turvallisen kiintymyssuhteen muodostumiseen. (Sinkkonen & 
Kalland 2001, 175-176.) 
 
Kriminologisesti tarkasteltuna suurin kysymys aiheeseen liittyen on se, vaikuttavatko kiin-
tymyssuhdehäiriöt myöhempiin käytöshäiriöihin tai jopa rikolliseen käyttäytymiseen. On-
gelmaksi psykopatologisessa tarkastelussa muodostuu se, että nykytiedonkaan valossa ei 
voida muodostaa johdonmukaista teoriaa psykopatologian ja kiintymyssuhteen väliselle yh-
teydelle (Sinkkonen & Kalland 2001, 159). 
 
Käytöshäiriöiden ja kiintymyssuhteiden välillä on kuitenkin havaittu yhteyksiä. Lapsen käy-
tösongelmien kehitykseen vaikuttavat ensisijaisesti kasvatuskäytännöt ja vanhemmuuden 
taso (Haapasalo 2017, 39). Mutta ennen tarkempaa perehtymistä edellä mainittujen yhtey-
teen, määritellään ensin mitä tarkoitetaan lapsen käytöshäiriöillä.  
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Käytöshäiriöksi voidaan katsoa mm. aggressiivisuus ihmisiä ja eläimiä kohtaan (mm. mui-
den sorto, uhkailu, pelottelu, tappeluiden aloittaminen, seksuaaliseen toimintaan pakottami-
nen), omaisuuden tuhoaminen (palojen sytyttely, omaisuuden tahallinen tuhoaminen), vil-
pillisyys tai varkaus (valehtelu hyödyn saamiseksi, myymälävarkaudet) tai vakava sääntöjen 
rikkominen (kotoa karkaaminen yöksi, koulusta pinnaaminen ennen 13 ikävuotta, vanhem-
pien määräysten noudattamatta jättäminen). Huomioon tulee ottaa se, että edellä mainituista 
kolmen tai useamman tulee täyttyä viimeisen vuoden sisällä ja ainakin yhden täyttyminen 
viimeisen 6 kk:n aikana. (Broberg, Almqvist & Tjus 2005, 293-294.) 
 
Käytöshäiriöiden yleisyys sen sijaan vaihtelee yhteiskunnittain ja tutkimuksittain. Keski-
määrin niitä esiintyy 4-18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla noin kolmella prosentilla. Pojilla käy-
töshäiriöt ovat 2-4 kertaa yleisempiä kuin tytöillä (Broberg, Almqvist & Tjus 2005, 296-
297). 
Tutkijoiden mukaan jopa 7-25% pohjoisamerikkalaisista lapsista kärsii oppositionaalisesta 
käytöshäiriöstä. Prosentuaalinen osuus riippuu myös väestönosasta, jota tutkitaan (Sinkko-
nen & Kalland 2001, 163). 
 
Käytöshäiriöt, kuten väkivaltaisuus muita kohtaan, ovat pitkälti rikoslaissa määriteltyä ri-
kollista toimintaa tai siihen verrattavissa. Mutta perehdytään siihen, mikä yhteys käytöshäiri-
öillä on kiintymyssuhteen laatuun. Tutkimuksissa on havaittu näyttöä käytöshäiriöiden ja 
turvattoman kiintymyssuhteen välisistä yhteyksistä, mutta niiden täsmällinen luonne on 
vielä epäselvä. Myös välttelevän, organisoitumattoman sekä ristiriitaisen kiintymyssuhteen 
ja antisosiaalisten ongelmien välisestä yhteydestä on empiiristä näyttöä (Sinkkonen & Kal-
land 2001, 162-163). 
 
Ongelmaksi yhteyksien yleistämisessä muodostuu tässä kohtaa eri tutkimustulosten monita-
hoisuus, jolloin yhtenäistä vastausta ei voida asiassa antaa. Monet tutkimukset kuitenkin 
osoittavat näiden välillä yhteyden ja tarkastelemme näitä seuraavaksi. Yksivuotiailla ha-
vaittu jäsentymätön, turvaton kiintymyssuhdemalli oli yhteyksissä aggressiivisen suhtautu-
misen kehitykseen 7-vuotiaana. (Broberg, Almqvist & Tjus 2005, 302-303.)  
 
Turvattomasti kiintynyt ja itseltään läheisyyden tarpeen kieltävä saattaa vältellä riippuvuutta 
muihin viimeiseen saakka. Tunteitaan kontrolloiva, torjuva ihminen voi reagoida todelli-
suutta vääristäen uhkatilanteessa ja heijastaa omia kielletyksi kokemia tunteita muihin. Tur-
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vaton ja pelokas kiintymyssuhde johtaa usein pinnallisuuteen ja ristiriitaan ihmissuhdeasi-
oissa, koska samaan aikaan läheisyyttä halutaan mutta sen syventyessä sitä paetaan. Tällöin 
ihmissuhteiden solmiminen on vaikeaa. Kiintymyssuhdetta on yhdistetty myös psykopato-
logisiin ilmiöihin (vaikkei se yksiselitteistä olekaan). Jos lapsi oppii, ettei tiettyjä tunteita 
voi ilmaista ilman vanhemman aggressiota, tai mikäli hän ei kykene luottamaan omiin ha-
vaintoihinsa ympäristöstä, seurauksena voi olla läheisiin ihmissuhteisiin sijoittuva tiedon 
vääristyminen. Tällöin lapsi turvautuu vuorovaikutuksessa valetunteisiin ja valekognitioi-
hin, mikä voi aikuisena ilmetä psykopaattisena toimintana. (Haapasalo 2017, 36-37.) 
 
5.1.3 Lapsuudessa koettujen traumojen vaikutus aivoihin ja kehitykseen 
Mitä jos lapsuudessa on koettu henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai kaltoinkohtelua? Lähde-
tään pohtimaan tätä ensin neurologisella tasolla aivoissa tapahtuvien muutosten kautta. Ai-
vot kehittyvät varhaisista raskausviikoista saakka nuoruuteen asti. Tämä mahdollistaa sekä 
aivojen sopeutumisen erilaisiin olosuhteisiin että myös toisaalta altistaa vahingollisille ko-
kemuksille. Ennen syvemmälle menoa määritellään kuitenkin ensin trauman käsite. Trau-
malla tässä yhteydessä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa ihminen tai hänen läheisensä on vaa-
rassa kuolla tai vahingoittua vakavasti ilman mahdollisuutta poispääsyyn tilanteesta tai että 
niiden kulkuun voisi vaikuttaa. Tällainen ylikuormittuminen lamauttaa psyykkiset selviyty-
miskeinot ja aiheuttaa avuttomuutta ja voimattomuutta. (Sinkkonen & Kalland 2001, 157.) 
 
Traumaattisille kokemuksille altistuminen vaikuttaa eri tavalla kehitykseen riippuen siitä, 
kuinka pitkäkestoista trauma-altistus on ja mihin kehitysvaiheeseen se ajoittuu. Kuitenkin 
varhaisiin kehitysvaiheisiin (ensimmäisiin elinvuosiin) kohdistuva pitkäaikainen stressiä ai-
heuttava tekijä (kaltoinkohtelu, puutteellinen vuorovaikutus jne.) on erityisen haitallista ja 
vaikutukset todennäköisemmin ulottuvat pitkälle kehityksessä. (Sinkkonen & Kalland 2011, 
23-24.) 
 
Tässä syntyy samalla ristiriita turvallisen kiintymyksen kanssa, mikäli pahoinpitelijä tai kal-
toin kohtelija on lapsen oma vanhempi. Tällöin henkilö, jonka pitäisi tarjota turvaa ja suojaa 
lapselle, aiheuttaa täysin päinvastaisia tunteita. Tällainen kaltoinkohtelu (oman vanhemman 
toimesta) on lapselle kaikkein haitallisinta (Sinkkonen & Kalland 2011, 25). Väkivallan kier-
teen ollessa ylisukupolvinen voidaan päätellä, että lapsuuden kaltoinkohtelut heijastuvat 
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myöhempään elämäänkin. Rikoksentekijät ovat usein itse kokeneet erilaista väkivaltaa, kal-
toinkohtelua sekä fyysisten ja henkisten tarpeiden laiminlyöntiä vanhempiensa tai hoita-
jiensa toimesta (Haapasalo 2017, 45-46). 
 
Tällaisten kokemusten selvittämiseen liittyy kuitenkin haasteita myöhemmällä iällä, sillä ih-
misen muisti on rajallinen, ja etenkin alle 3-vuotiaana koettua kaltoinkohtelua ei pysty sa-
nallisina muistoina palauttamaan. Lisäksi osa muistoista voi olla psykologisten defenssien 
takana saavuttamattomissa (Haapasalo 2017, 46). Tämä johtuu siitä, että traumaperäisen oi-
reilun jäljiltä eri muistisysteemien välinen integraatio ei toimi riittävällä tasolla. Traumasta 
muistuttavat tekijät voivat aktivoida implisiittisen (kehon oman) muistin, mutta tästä ei kyetä 
muistamaan mihin oireet liittyvät tai ymmärtämään omaa reagointia (Sinkkonen & Kalland 
2011, 26). 
 
Aivojen kehityksen kannalta merkityksellisimpiä ovat varhaiset ikävuodet. Etenkin ensim-
mäisten kuuden kuukauden ja kolmen vuoden aikana aivojen ja hermosolujen toiminta on 
kaikkein vilkkaimmillaan, ja sitä häiritsevät traumaperäiset tapahtumat voivat vaikuttaa pit-
käaikaisesti keskushermoston toimintaan (Haapasalo 2017, 53). Mutta mitä jatkuva, erilai-
sesta kaltoinkohtelusta johtuva stressioireilu ja koetut traumat tarkalleen ottaen aiheuttavat 
aivoissa?  
 
Vahingollisista kokemuksista, kuten pahoinpitelystä tai muusta kaltoinkohtelusta, syntyy 
stressiä. Stressin seurauksena HPA-akseli (hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakseli) tuot-
taa kortisolia, stressihormonia. Kortisoli puolestaan vaikuttaa hippokampukseen joutuessaan 
haitallisesti muistin toimintaan. Lyhytaikaisen kortisolialtistuksen aivot kestävät, ja palau-
tuminen on mahdollista, mutta pitkäkestoisessa altistuksessa ovat riskinä pysyvät muutokset, 
kuten hermosolujen tuhoutuminen, hermoyhteyksien väheneminen tai niiden syntymättä jää-
minen. (Sinkkonen & Kalland 2011, 24.) 
 
Hermoyhteyksien herkistymisestä pienemmätkin ärsykkeet, jotka muistuttavat traumaatti-
sesta tilanteesta, saavat kehossa aikaan reaktion. Ajan saatossa lapsesta saattaa tulla motori-
sesti levoton, ahdistunut ja impulsiivisesti käyttäytyvä. Dissosiaatiossa (sopeutumisreaktio) 
sympaattinen hermosto aktivoituu ja stressihormonien määrä lisääntyy. Samalla parasym-
paattinen hermosto aktivoituu ja elimistö alkaa tuottaa endogeenisia opioideja, jotka vähen-
tävät kipua mutta vaikuttavat ajan, paikan ja todellisuuden tajuun. Dissosiaatio näkyy lapsen 
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käytöksessä jähmettymisenä, tottelevaisuutena ja tunteiden estymisenä. (Sinkkonen & Kal-
land 2011, 25-26.) 
 
Traumaperäinen stressi muuttaa myös välittäjäaineiden pitoisuuksia. Runsas dopamiinipi-
toisuus yhdistetään välttämisoireisiin sekä vähäinen serotoniini uudelleenkokemisen oirei-
siin, kuten aggressiiviseen käyttäytymiseen ja itsetuhoisuuteen. (Haapasalo 2017, 51.) 
 
Aivojen neurologiset muutokset stressin ja trauman vaikutuksesta liittyvät vahvasti neuroyh-
teyksiin. Mikäli varhainen vuorovaikutus on puutteellista, limbisen alueen ja sitä säätelevien 
ylempien aivoalueiden väliset yhteydet eivät muodostu kunnolla. Varhaiset traumaattiset ta-
pahtumat estävät mantelitumakkeen ja etummaisen pihtipoimukuoren yhteyksien kehitty-
mistä ja kypsymistä. Traumaattisten kokemusten kautta mantelitumake yliaktivoituu, jolloin 
traumoista muistuttavat asiat laukaisevat kauhun ja henkisen kivun kokemuksia. Lapsen re-
aktiot ovat säätelemättömiä ja voimakkaita, impulsiivisen aggressiivisia ja epävakaita. 
(Sinkkonen & Kalland 2011, 26.) 
 
Traumatisoivat ja stressiä lisäävät tapahtumat vaikuttavat siis merkittävästi lapsen aivoihin, 
niin neurologisesti kuin hormonaalisesti. Suurin vaikutus on varhaislapsuudessa, ja vaiku-
tukset saattavat ilmetä myöhemmin käytöshäiriöinä ja poikkeavana luonteena. Tästä huoli-
matta aivojen plastisuus säilyy läpi eliniän ja on mahdollista, että traumaattisten kokemusten 
seurauksena aiheutuneita haitallisia yhteyksiä tai vajaaksi jääneitä prosesseja on mahdollista 
hoitaa ja korjata jälkikäteenkin (Sinkkonen & Kalland 2011, 27). 
 
5.1.4 Fyysisen kurituksen vaikutus lapseen 
 
Edellisessä kappaleessa todettiin, että oman vanhemman toimesta tapahtunut pahoinpitely 
tai muu kaltoinkohtelu on lapselle kaikkein haitallisinta. Ongelmaksi muodostuu se, että 
vanhempien keskuudessa tällaisen toiminnan saatetaan kuvitella olevan täysin normaali osa 
kasvatusta. Tosiasiassa kyseessä on aina rikoslain 21. luvun 5. pykälässä tarkoitettu pahoin-
pitely, johon vanhemmilla ei ole mitään oikeutta kasvatuksellisena keinona. Tässä kappa-
leessa perehdytään fyysisen kurituksen vaikutuksiin lapsen kasvussa ja kehityksessä.  
 
Fyysinen kuritus (jatkossa kuritusväkivalta) voidaan määritellä tahallisen kivun aiheutta-
miseksi lapselle tarkoituksena rangaista jostain tai ohjata tämän käytöstä. Tällaista kipua 
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voidaan aiheuttaa esimerkiksi luunapeilla, tukistamisella, läpsimisellä tai retuuttamisella. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 35.) 
 
Kuritusväkivallalla on laajat vaikutukset lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Vaikka kuri-
tusväkivallan tarkoituksena voi olla esimerkiksi saada lapsi oppimaan kielletyn teon ja seu-
rauksen yhteys (esim. luunappi maljakon rikkomisesta) ja ettei lapsi tekisi enää tekoa josta 
sai rangaistuksen, on kuritusväkivallan vaikutus usein juuri päinvastainen.  Etenkin nuoret 
lapset eivät välttämättä ymmärrä tilanteen syy-seuraussuhdetta. Lapsi alkaa luulla, että vä-
kivalta on sallittu keino konfliktien ratkaisuun, ja että hän voi joutua pelkäämään omaan 
lähipiiriinsäkin kuuluvia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 35). 
 
Kuritusväkivallan tilanne on muutenkin äärimmäisen epäreilu: aikuinen on tilanteessa fyy-
sisesti ylivoimainen, keksii säännöt ja rangaistukset, ja lapsi joutuu alistumaan kohtaloonsa 
heikompana ja täysin puolustuskyvyttömänä. Tämä voi opettaa lapselle, että vahvempi voit-
taa tilanteessa aina. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 35.) 
 
Myös lapsen henkinen hyvinvointi on koetuksella kuritusväkivallan seurauksena. Lapsi saat-
taa kuritusväkivallan seurauksena alkaa käyttäytyä aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti, olla 
luottamatta vanhempiinsa, kärsiä huonosta itseluottamuksesta ja -arvostuksesta, eikä ym-
märrä oikean ja väärän eroa. Kuritusväkivallasta opittu malli konfliktien ratkaisemiseen vä-
kivallalla voi seurata aikuisiälle saakka, mikä voi ilmetä seksuaalisena pakkovaltana suh-
teissa. Aikuisiällä voi lapsuusiän kuritusväkivallan seurauksena syntyä masennusta ja ahdis-
tusta, ja päihdeongelmien sekä rikollisen käytöksen riski on olemassa. (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2010, 37-38.) 
 
Vuonna 2011 voimaan tuli lakimuutos, jolla lievä pahoinpitely muuttuu yleisen syytteen 
alaiseksi sen kohdistuessa alaikäiseen lapseen, läheiseen tai puolisoon. Tämän muutoksen 
jälkeen pahoinpitelyiden määrä lisääntyi (Haapasalo 2017, 60-61). Keväällä 2019 tehtyyn 
kouluterveyskyselyyn vastasi yli 250 000 lasta ja nuorta. Kyselyn mukaan viimeisen 12 kk:n 
aikana henkistä väkivaltaa vanhempien tai muiden huoltajien toimesta oli kokenut 4.-5. luok-
kia käyvistä n. 17 % ja 8.-9. luokkia sekä lukiota käyvistä 22 %. Henkisellä väkivallalla 
tarkoitetaan tässä esimerkiksi kieltäytymästä puhumasta lapselle, esineiden lyömistä, louk-
kaamista, nöyryyttämistä ja väkivallalla uhkaamista. Tyttöjen osuus näistä oli isompi (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2019, 1, 8, 9). 
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Fyysistä väkivaltaa puolestaan koki 4.-5. luokkaa käyvistä 13 %, 8.-9. luokkaa käyvistä 12 
% ja lukion sekä ammattikoulun 1.-2. luokkaa käyvistä 7 %. Tyttöjen osuus myös fyysisen 
väkivallan kohdalla oli isompaa 8.-9. luokkalaisten ja lukiolaisten keskuudessa. (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 2019, 8.)  
 
Ongelma piilee myös myönteisissä asenteissa kuritusväkivaltaa kohtaan. Etenkin vanhem-
mat ihmiset yhdistävät helposti sanonnat ”Joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa” tai ”Joka 
kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee” hyväksynnäksi kuritusväkivallalle. Asenteissa on kui-
tenkin tapahtunut positiivista muutosta 1980-luvusta aina nykypäivään saakka. Siinä missä 
vuonna 1981 kyselyyn vastanneista 47 % hyväksyi ruumiillisen kurituksen ainakin poik-
keustapauksissa hyväksyttävänä kasvatuskeinona, vuonna 2007 sen hyväksyi enää 26 % vas-
taajista. Uuden lain voimaantultua vuonna 1984 asiasta ei kuitenkaan tiedotettu eikä koulu-
tuksia järjestetty. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010 41-42.) 
 
Vanhempien osittain myönteisen asenteen lisäksi kuritusväkivallasta luopumiseen vaikut-
tava seikka ovat lapsien ja nuorten myönteiset asenteet sitä kohtaan. Vaikka myös tämän 
ikäpolven asenteet ovat muuttuneet kielteisemmiksi asiaa kohtaan, vuonna 2010 tehdyn ky-
selyn mukaan peräti 31 % suomalaisista lapsista sallisi ruumiillisen kurittamisen, saman lu-
vun ollessa muissa pohjoismaissa vain n. 10 % luokkaa. Ongelma asenteissa on siis aikuis-
väestön lisäksi myös lapsissa. Tähän voi vaikuttaa ihmisten taipumus kaunistella vanhem-
piensa virheitä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010 48-49.) 
 
5.1.5 Kasvuympäristön ja sosiaalisen piirin vaikutukset 
Vanhempien tai huoltajien käytöksellä ja heidän tarjoamallaan huolenpidolla on suuri vai-
kutus mm. lapsen neurologisiin toimintoihin ja sitä kautta luonteeseen ja käytökseen. Mutta 
mitä jos kasvuympäristö itsessään on haitallinen? Tai mikäli ”kunnollisen” perheen lapsi 
kasvaa huonoista oloista tulleiden lasten kanssa samassa sosiaalisessa piirissä? Seuraavaksi 
käsitellään näiden vaikutusta lapsen kehitykselle ja sitä, onko tällä vaikutusta rikollisuuden 
”heräämisessä”. 
 
Monien pitkittäistutkimuksien kautta on havaittu, että lapsen ajautumiseen epäsosiaalisen 
kehityksen tielle vaikuttavat vanhempien epätarkoituksenmukaiset kasvatusmetodit, heidän 
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keskinäiset ristiriitansa, mahdolliset päihde-, rikos- ja mielenterveysongelmat sekä raken-
teelliset seikat, kuten köyhyys, monilapsisuus ja isä- tai äitihahmojen vaihtuminen toistu-
vasti. (Haapasalo 2017, 40.) 
 
Vanhempien mielenterveysongelmista puhuttaessa esille on monessa kohtaa tullut etenkin 
äidin masennus raskauden aikana tai sen jälkeen. Tutkimusten mukaan 10-20 % äideistä 
kärsii masennuksesta odotusaikanaan, ja negatiiviset sekä alakuloiset mielialat sijoittuvat 
ajallisesti raskauden ensimmäiseen ja viimeiseen kolmannekseen. (Sinkkonen & Kalland 
2011, 106.) 
 
Äidin kokema masennus ei kuitenkaan jää yksilötasolle koskettamaan vain äitiä. Raskausai-
kana koetut ongelmat voivat vaikuttaa hormonaalisesti myös lapsen tulevaan kehitykseen. 
Varhaisvaiheisiin sijoittuva masennus lisää myös lapsen mahdollisuutta mielenterveys- ja 
kehitysongelmiin. Synnytyksenjälkeisessä masennuksessa taas on riski emotionaalisiin on-
gelmiin puutteellisten vuorovaikutusten kautta. Synnytyksen jälkeen jatkuvat raskauden ai-
kana koetut ahdistuneisuudet ja masennukset ovat lapsen kehitykselle erityisen haavoittavia. 
(Sinkkonen & Kalland 2011, 106-107.) 
 
Mikäli äiti kuitenkin kärsii synnytyksenjälkeisestä masennuksesta, isän rooli aktiivisena toi-
mijana korostuu. Vaikka lapsi kiintyy molempiin vanhempiin, perusta kiintymyssuhteen 
syntymiselle saattaa olla erilainen. Usein siinä missä äiti rauhoittaa lasta ja antaa lohtua 
(stressihormonien taso laskee), isä auttaa lasta voittamaan esteitä neuvomalla ja rohkaise-
malla haastavissa ja jännittävissä tilanteissa. (Sinkkonen & Kalland 2011, 121.) Poikkeuk-
siakin vanhempien rooleissa kuitenkin on. 
 
Isän aktiivinen ja supportiivinen läsnäolo on ollut yhteydessä poikien vähäisiin käytösongel-
miin ja tyttöjen vähäiseen psyykkiseen oireiluun. Isän tuki ehkäisi myös rikollisuutta nuo-
ruusiässä etenkin taloudellisesti heikoilla olevissa perheissä. Isä on perinteisen käsityksen 
mukaan ollut ”miehen malli” etenkin pojille, ja hyvän isäsuhteen puuttuessa käsitys miehi-
syydestä voi jäädä vajaaksi. Myöskään isoisä, eno tai isäpuoli ei voi saavuttaa lapsen kanssa 
isäsuhteessa olevia syvätasoja kuin harvoin, vaikka heillä olisikin korjaava tai korvaava vai-
kutus lapseen. (Sinkkonen & Kalland 2011, 121-122.) 
 
Vanhempien yksilöllisten  ongelmien lisäksi vaaraksi lapsen kehitykselle voivat muodostua 
heidän keskinäiset ongelmansa. Vanhempien riitely aiheuttaa lapselle stressiä, mikä ilmenee 
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pulssin kohoamisena sekä kortisolipitoisuuksien (stressihormoni) suurenemisena. Riitainen 
perhe heikentää lasten turvallisuudentunnetta, mikä vaikeuttaa mahdollisesta erokriisistä sel-
viytymistä. Toisaalta ero voi olla myös helpotus, mikäli sen kautta erimielisyydet ja riitely 
loppuvat lapsen elämästä. (Sinkkonen & Kalland 2011, 178-179.) 
 
Sosiaalisesta näkökulmasta voisi ajatella lapsen toverisuhteiden olevan merkittäviä lapsen 
kehityksen ja valintojen kannalta, sillä samassa porukassa aikaa viettävät nuoret ovat hyvin 
samankaltaisia. Tämä valitettavasti pätee myös huonoihin piirteisiin. Käytösongelmat, ag-
gressiivisuus voivat johtaa hyljeksinnän kautta siihen, että lapsi ajautuu muiden kaltaistensa 
seuraan, mikä taas lisää epäsosiaalisuutta. (Haapasalo 2017, 41.) 
 
5.1.6 Yhteenveto ja haasteet 
Lapsuus on hyvin merkittävä osa ihmisen elämää monessakin suhteessa. Lapsena muodos-
tetaan ensimmäiset tunnesiteet, ja niiden laatu vaikuttaa myös myöhempiin ihmissuhteisiin 
merkittävästi. Mutta ovatko esimerkiksi toistuvat traumat lapsuudessa suora selitys myö-
hemmän iän rikolliselle käytökselle? Ongelmaksi muodostuu tässä suhteessa myös ihmisen 
halu ja kyky tarkkailla omaa käytöstään. Aikaisemmin todettiin, että alle 3-vuotiaana koet-
tuja muistoja ei pystytä sanallisesti ilmaisemaan. Tämä saa aikaan sen, että kipeiden muis-
tojen esilletuonti voi olla haastavaa ja sitä kautta oman toiminnan itsereflektointi lähes mah-
dotonta. Tällöin oman rikollisen toiminnan taustalla vellovien tekijöiden ymmärtäminen voi 
jäädä puutteelliseksi ja siitä saatetaan syyttää itseään, vaikka lapsuuden traumat olisivatkin 
osittain laukaisevina tekijöinä haitallisen luonteen syntymisen taustalla. 
 
Vaikka edellä mainitussa kappaleessa käytiin läpi esimerkkejä siitä, miten kiintymyssuhde-
häiriöt voivat johtaa käytöshäiriöihin, on kokonaisuus silti ongelmallinen. Tämä johtuu tut-
kimustulosten ristiriidasta. Tämän vuoksi suoria johtopäätöksiä ei voida tehdä kiintymys-
suhteen vaikutuksista myöhempään elämään. Kiintymyssuhteet voivat myös muokkaantua 
lapsuuden aikana. Turvallisesta kiintymyksestä voi tulla turvatonta ja toisinpäin.  
 
Kiistatonta kuitenkin edellä tehtyjen havaintojen perusteella on se, että kasvuympäristö ko-
konaisuudessaan (kiintymyssuhteet, vanhemmuuden taso, sosiaalinen piiri) muokkaa mer-
kittävästi lapsen kehitystä niin hyvässä kuin pahassa. Eritoten lapsuudessa koettu pahoinpi-
tely voi olla ylisukupolvista ja johtaa väkivaltaiseen käytökseen. Lapsuuden kaltoinkohtelu 
saattaa pahimmillaan tuottaa pitkäkestoisia ja vaikeita traumaperäisiä stressioireita, jotka 
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saattavat muuttua väkivaltaiseksi ja rikolliseksi käytökseksi tai psyykkisiksi häiriöiksi (Haa-
pasalo, 2017 11). 
 
Monet tutkimukset ovat myös vahvistaneet, että heikot kasvatuskäytännöt ennustavat lapsen 
joutumista myöhemmin rikosrekisteriin. Suuremmat pitkäaikaistutkimukset osoittivat myös, 
että mitä ongelmallisempi kasvuympäristö on, sitä aikaisemmin rikokset alkoivat ja yhä to-
dennäköisemmin lapsesta kehittyi krooninen rikoksentekijä. (Haapasalo 2017, 39.) 
 
Tämä kaikki huomioon ottaen voisi päätellä, että häiriökäyttäytymistä, rikoksia ja psyykkisiä 
ongelmia ennalta estäessä tulisi erityisesti keskittyä varhaislapsuuden oloihin. Ongelmaksi 
kuitenkin muodostuu huonojen olojen paljastaminen. Vanhemmat saattavat pitää onnellisen 
perheen kulissia yllä, mutta kärsivät päihdeongelmista ja keskinäisistä ongelmistaan, jotka 
vaikuttavat lapseen. Tällaisessa tapauksessa lasta on hyvin vaikea saada hyvään kasvuym-
päristöön, ja ongelmat saattavat paljastua vasta vuosia myöhemmin, mikäli häiriökäyttäyty-
minen alkaa kouluiässä.  
 
Poliisin näkökulmasta ennalta estävän toiminnan rooli korostuu ensipartion toimesta. Mikäli 
kotiväkivaltatehtävien yhteydessä paikalla on lapsia, tai muiden tehtävien yhteydessä havai-
taan lapsien kehityksen olevan vaarassa vanhempien tai kasvuympäristön olojen vuoksi, tu-
lisi asiasta ilmoittaa viipymättä lastensuojeluun. Lapsi ei välttämättä ymmärrä tilannetta tai 
on oppinut sulkemaan asian pois mielestään, muttei tämä poista sen haitallisuutta kehityk-
selle.  
 
 
5.2 Ratkaisuja rikollisuuden ennaltaehkäisyyn 
5.2.1 Varhainen huostaanotto ja terveen lapsuuden varmistaminen  
Lapsuudella kokonaisuudessaan on valtava merkitys lapsen myöhemmän käytöksen ja kehi-
tyksen kannalta. Keskitytään tässä kohtaa huonon kierteen katkaisuun eri keinoin. Lähdetään 
ensin käsittelemään perheen ja kasvuympäristön vaihtamista kokonaan huostaanoton kautta. 
Tämä voi tapahtua esimerkiksi sosiaaliviranomaisten toimesta, mikäli lapsen kotiolot tode-
taan huonoiksi lapsen kehityksen ja kasvun kannalta. 
 
Kiintymyssuhdenäkökulmasta tarkasteltuna huostaanotossa muodostuu samalla ristiriita: 
pysyviä kiintymyssuhteita korostetaan terveen kehityksen pohjana, mutta samaan aikaan 
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lapsi sijoitetaan muualle. Mutta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että huostaanoton tarkoi-
tuksena on kuitenkin antaa lapselle hänen kehitystään suojeleva kasvuympäristö. Perhesijoi-
tuksen avulla lapsi voi saada pysyviä ja turvallisia kiintymyssuhteita taustalla olevien tur-
vattomien tilalle. Tilanteesta haastavan tekee myös sijoitettujen lapsien tunne-elämän ongel-
mat ja käytöshäiriöt. (Sinkkonen & Kalland 2011, 207.) 
 
Huostaanotolla, vaikka tarkoitus onkin hyvä, saattaa olla myös haitallisia vaikutuksia lap-
seen. Huostaanotto voi olla vaikea kokemus lapselle - etenkin kielteiset kokemukset omaa-
valle, jolla ei ole mahdollisuutta käsitellä tapahtumia. Sijoitus voi siis aiheuttaa jopa kiinty-
myssuhdehäiriöitä, mutta se on tästä huolimatta monesti välttämätöntä lapsen kasvun ja ke-
hityksen turvaamiseksi. Huostaanottoa tulisikin ajatella ns. pidemmän kaavan kautta, ja pyr-
kiä pysyvään sijoitukseen rauhattoman sijoitushistorian vaikuttaessa kielteisesti lapsen ke-
hitykseen. Toisaalta rauhaton lapsi itse saattaa oireiluillaan johtaa sijoituksen katkeamiseen. 
Tähän vaikuttaa se, kuinka pysyväksi lapsi itse hahmottaa sijoituksensa. (Sinkkonen & Kal-
land 2011, 208-209.) 
 
Sijoitettujen lasten oireilu saattaa ilmetä monella eri tavalla. Useita kiintymyssuhteiden kat-
koksia kokeneella lapsella saattaa ilmetä reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön piirteitä. Tämä 
voi ilmetä valikoimattomana sosiaalisuutena, äärimmäisenä estymisenä tai näiden yhdistel-
mänä. Valikoimattomassa sosiaalisuudessa lapsi ei vierasta, vaan ottaa kontaktia hänelle vie-
raisiin ihmisiin intimiteettiä rikkovilla tavoilla tarrautuen syliin ja olemalla valmis lähtemään 
vieraiden matkaan. Vanhempi lapsi saattaa jutella kiusallisen estottomasti perheen sisäisistä 
asioista. Tämä osoittaa kiinnittymättömyyttä, koska lapsen tulisi nimenomaan tulkita vieraat 
osittain pelottaviksi ja turvautua vanhempiinsa. (Sinkkonen & Kalland 2011, 211.) 
 
Välttelevyys voi ilmetä katsekontaktin välttelynä. Kehokontaktissa tämä voi ilmetä esimer-
kiksi sylissä istumisessa passiivisen jännittyneenä. Stressitilanteessa, kuten itsensä loukattu-
aan, lapselle voi olla vaikeaa kestää fyysistä läheisyyttä, jolloin hän ei hae lohdutusta. Fyy-
sisen läheisyyden voi kokea ristiriitaisena, jolloin syliin hakeutumisen jälkeen sieltä pyritään 
välittömästi pois. (Sinkkonen & Kalland 2001, 205.) 
 
5.2.2 Lapsen sijoittamisen onnistumiseen vaikuttavat seikat 
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Sijoittamisen onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten sijaisvanhempien oma tausta ja 
ulkopuolelta saatu tuki. Parhaiten sijoittamisen onnistumista tukevat varhainen sijoittami-
nen, sijoitusten vähäinen määrä sekä sijoitusvanhempien ominaisuudet ja koulutus. Myös 
sijoitusvanhempien oma hyvä kiintymyssuhde ja sitoutuminen lapseen ovat olennainen osa 
hyvää sijoitusprosessia. (Sinkkonen & Kalland 2011, 212.) 
 
Sijoitusvanhempien tai perheen sisäisten ominaisuuksien lisäksi ulkopuolinen apu on terve-
tullutta. Kehityspsykoterapialla (mm. Hughes) pyritään rakentamaan luottamusta sijaisvan-
hempiin, mahdollistamaan vuorovaikutusta, auttamaan lapsen tunteiden tunnistamisessa ja 
säätelyssä sekä kehittämään lapsen käytöstä ja kognitiivisia taitoja, jotta lapsi oppisi koke-
muksistaan. Ennen kehityspsykoterapian aloitusta sijais- tai adoptiovanhempien omat kiin-
tymyssuhteet on selvitettävä. Tällä varmistetaan, että vanhemmat kykenevät tarkastelemaan 
omia kokemuksiaan. (Sinkkonen & Kalland 2011, 213-214.) 
 
Käsitellään seuraavaksi, miten nuorten käytöshäiriöitä tai rikollisuutta voidaan estää. Vaikka 
nuorten häiriökäyttäytyminen on varsin yleistä, ohitetaan tässä kohtaa vain satunnaisesti oi-
reilevat nuoret ja keskitytään niihin, joilla on vakavampi riski rikolliselle uralle siirtymiseen.  
 
5.2.3 Primaaripreventio 
Rikollisuuden sekä epäsosiaalisuuden ehkäisyyn ja katkaisuun keskittyvät ohjelmat on 
yleensä jaettu kolmeen eri osaan: primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventioon.  Primaari-
preventio kohdistuu ehkäisemään rikollista toimintaa jo ennen sen ilmenemistä kohdistues-
saan suuren riskin yksilöihin ja perheisiin. Näitä ohjelmia voidaan toteuttaa perheissä, kou-
lussa tai samanaikaisesti molemmissa. Perheisiin kohdistuvaan interventioon voi sisältyä 
esimerkiksi terapiaa, päivähoitoa, sosiaali- ja terveyspalveluita. Kouluissa ilmenevät oppi-
misvaikeudet ja sopeutumisongelmat ovat usein yhteydessä myöhemmän iän rikolliseen toi-
mintaan. Tämän takia koulussa toteutettavat ehkäisyohjelmat ovat perusteltuja. (Haapasalo 
2017, 346-347.) 
 
5.2.4 Sekundaaripreventio 
Sekundaariprevention piiriin kuuluvat ohjelmat puolestaan kohdistetaan jo oireileviin nuo-
riin. Vaikka epäsosiaalista oireilua on havaittavissa, kroonisen rikollisuuden puolella ei olla 
vielä. Nuoria ei pyritä tuomitsemaan etenkään vankeusrangaistuksiin, sillä vankila vahvistaa 
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heidän valmiiksi epäsosiaalisia siteitään. Sen sijaan, että nuoret sysättäisiin rikosoikeudelli-
sen järjestelmän rattaisiin, tulisi ongelma(t) ratkaista vaihtoehtoisilla menetelmillä. Kansain-
välisten tutkimusten pohjalta suotavaa olisi, että eri palvelujärjestelmät, kuten koulut, las-
tensuojelu, mielenterveyspalvelut, oikeusjärjestelmä jne. toimisivat yhdessä saman ohjel-
man osana. (Haapasalo 2017, 351.) 
 
Eräs viime vuosina yleistynyt ”korvike” rikosoikeusprosessille on sovittelu. Sovittelussa ri-
koksentekijä ja uhri tai asianomistaja keskustelevat puolueettoman sovittelijan läsnä ollessa. 
Tavoitteena on, että asianomistaja luopuisi korvaus- tai rangaistusvaatimuksistaan kun asia 
saadaan sovittua. Samalla osapuolet voivat keskustella tuntemuksistaan asiassa. Sovitteluun 
eivät kuitenkaan kaikki rikosasiat sovellu (edellytykset löytyvät laista rikosasioiden ja eräi-
den riita-asioiden sovittelusta), mutta se on hyvä keino estää nuoreen kohdistuvia rikosseu-
raamuksia ja niiden haitallisia vaikutuksia. Sovittelussa syntyneen sopimuksen vahvistaa 
tuomioistuin. Vaikka sovittelu toimisikin estäen rikosprosessin, se ei kuitenkaan anna mah-
dollisuutta päästä vaikuttamaan rikoksentekijän sisäisiin ongelmiin ja rikollisen käyttäyty-
misen syihin ollessaan vain lyhytkestoinen tapahtuma. (Haapasalo 2017, 351-353.) 
 
5.2.5 Tertiaaripreventio 
Viimeisenä vaiheena rikoksentekijöiden hoidossa ja kuntoutuksessa on tertiaaripreventio. 
Tällä tarkoitetaan jo rikokseen syyllistyneiden, mahdollisesti vankeustuomiotakin istuneiden 
hoitoon ja kuntoutukseen, joiden tarkoituksena on estää rikosten uusimista ja saada rikok-
sentekijä takaisin osaksi yhteiskuntaa. Vaikka vankeustuomiota ajatellaan keskeisenä osana 
rikoksesta saatavaa rangaistusta, vankeudella on todettu olevan lukuisia haittavaikutuksia 
mm. vankien psyykkeeseen. Keskitytään siis vaihtoehtoisiin hoito-ohjelmiin.  
 
5.2.6 Traumapsykoterapia 
Kuten aikaisemmin todettiin, lapsuuden traumat lisäävät riskiä myöhemmän iän rikolliselle 
toiminnalle, ja onkin todettu, että rikoksentekijöillä on lapsuudessa ollut yleensä monia trau-
maattisia kokemuksia. Väkivallan, hyljeksinnän ja kaltoinkohtelun kierre jatkuu nuoruus- ja 
lapsuusiässä väkivaltana muita kohtaan. Lapsen tulisikin saada ongelmiinsa ajoissa terapeut-
tista apua, tai riskinä on traumaperäisen stressin kroonistuminen ja siitä aiheutuvat psyykki-
set häiriöt ja väkivaltaisuus (Haapasalo 2017, 372). 
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Lapsuuden traumojen käsittelyn merkitys rikoksentekijän hoidossa on merkittävä monesta-
kin syystä. Traumakokemukset saattavat heijastua rikoksentekijän käyttäytymiseen, eikä ko-
konaisvaltaista hoidollista lopputulosta välttämättä saada aikaan ilman niiden läpikäymistä, 
vaikka keskityttäisiin käyttäytymisen tai ajattelutavan muokkaamiseen sosiaalisen oppimi-
sen kautta. (Haapasalo 2017, 373.) 
 
Traumaterapian toteuttaminen voidaan tehdä monellakin tavalla. Yksi vaihtoehto on ottaa 
alkuun vakauttava vaihe ja myöhemmin vaiheita, joissa traumaa käsitellään eri tavoin. En-
simmäisessä vakauttavassa vaiheessa voidaan keskittyä vahvistamaan turvallisuuden tun-
netta sekä analysoida kiintymyssuhdetta ja trauman vaikutuksia. Traumaterapian onnistumi-
nen, siinä missä muidenkin hoitojen onnistuminen, vaatii kuitenkin rikoksentekijän sitoutu-
mista siihen. (Haapasalo 2017, 365, 373.) 
 
5.2.7 Kognitiiviset terapiat 
Kognitiiviset menetelmät keskittyvät rikoksentekijän ajatteluprosesseihin, vuorovaikutuk-
seen ja yhteisökykyihin. Yhteisötaitojen harjoituksissa tavoitteena on opettaa vuorovaiku-
tustaitoja, jotka auttavat ihmissuhteiden muodostumisessa. Esimerkiksi väkivaltaiset ihmiset 
saattavat tulkita muiden käyttäytymistä vääristyneesti, suhtautuen muihin epäluuloisesti tai 
kokien nämä uhkaaviksi tai hyökkääviksi. Ohjelmassa voidaan harjoitella aggression ja suut-
tumuksen hallitsemista sekä sosiaalisia ongelmanratkaisukykyjä, jotka auttavat konfliktiti-
lanteiden välttämisessä. (Haapasalo 2017, 367-368.) 
 
Edellä havainnollistettuun traumaterapiaan voidaan sisällyttää myös näitä kognitiivisia ele-
menttejä. Kaganin (2004) mallissa esimerkiksi voidaan toteuttaa seuraavia vaiheita: 
 
1. Tunteiden hallitsemista opetellaan rentoutuksen avulla ja traumat korvaavien mieli-
kuvien käytöllä sekä myönteisten asioiden havainnoinnilla.  
2. Kognitiivisia taitoja kehitetään käyttämällä ajatuksia tunteiden hallintaan ja ymmär-
tämällä traumasta muistuttavien asioiden yhteys tunteisiin.  
3. Edetään häiritsevistä asioista syvempiin traumoihin altistumisen kautta ja muokkaa-
malla kognitiivisia ajatuksia. Samalla poistetaan syyllisyyden tunteita tapahtuneesta 
ja nämä korvataan realistisilla vaihtoehdoilla (Haapasalo 2017, 374). 
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5.2.8 Hoitojen ongelmat sekä onnistumiset 
Hoitojen onnistuminen ja toteutus on herättänyt monia kysymyksiä. Martinsonin (1974) kat-
sauksessa 230 tutkimukseen vuosilta 1945-67 todettiin, että hoidoilla ei ollut vaikutusta ri-
kosten uusintaan. Tämä ymmärrettävästi saattaa herättää pessimismiä hoitojen onnistumi-
seen. Tästä huolimatta voidaan todeta, että hoitoihin osallistuminen - vaikkei tulosta syntyi-
sikään - on aina parempi kuin passivoiva laitosympäristö. Edellä mainitun katsauksen tulok-
siin ovat tosin voinut myös vaikuttaa hoidon ulkopuoliset seikat, kuten hoitopaikan ihanteel-
lisuus hoitoon nähden sekä hoitoihin sitoutumaton vankilan henkilökunta. Martinson myönsi 
itsekin, että jotkut hoito-ohjelmat ovat tehokkaita, ja että oikeat toteuttamisolosuhteet vai-
kuttavat myönteisesti. (Haapasalo 2017, 361.) 
 
Hoidon onnistumisen arvioinnin ongelmaksi muodostuvat myös erilaiset kriteerit, sillä eri 
tutkimuksissa on eri mittaustavat tuloksellisuudelle. Esimerkiksi rikosten uusiminen ei ole 
paras arviointitapa sen mitatessa ihmisen elämää kapealla skaalalla. Lisäksi tämä jaottelu 
peittää erot rikosten vakavuudessa ja toistuvuudessa. Myöskään kaikkia rikokset eivät vält-
tämättä tule poliisin tietoon. Myös elämässä tulevat kriisit voivat ajaa uudestaan rikoksen 
tielle hoidon onnistumisesta huolimatta. (Haapasalo 2017, 362.) 
 
Ongelmista huolimatta hoito-ohjelmilla on todettu myös menestystä tietyillä osa-alueilla, 
kuten koulusaavutuksilla ja psyykkisellä hyvinvoinnilla. Voi olla, että hoito-ohjelmat eivät 
pienennä rikoksen uusimisen todennäköisyyttä, mutta ne parantavat rikoksentekijän yleistä 
hyvinvointia ja elämänlaatua, mikä voi pitkällä aikavälillä tarkasteltuna vähentää rikoksen 
uusimista rikoksentekijän sopeutuessa yhteiskuntaan ja parantuessa psykososiaalisesti. 
(Haapasalo 2017, 362-363.) 
 
Hoidon onnistumiseen vaikuttavat sekä rikoksentekijän että hoitohenkilökunnan ominaisuu-
det, sitoutuminen ja asenteet. Kuten edellä mainittiin, rikoksentekijöiden tulisi sitoutua hoi-
toon. Tämän motivaation lisäämiseksi hoitajille ja terapeuteille on suositeltu erityisiä suh-
tautumistapoja. Näihin kuuluvat empaattinen suhtautuminen, rikoskäyttäytymisen ja arvojen 
välisen etäisyyden luominen, vastaväitteiden välttäminen, vastarintaan mukautuminen (rau-
hallisena pysyminen vihamielisen asiakkaan kanssa) ja asiakkaan oman toimintakyvyn tu-
keminen rohkaisemalla tätä muutokseen uskomiseen. (Haapasalo 2017, 365-366.) 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Yhteenveto  
Heti alkuun voidaan todeta, että lapsuusaika on merkittävää tarkasteltaessa millaiseksi lapsi 
kasvaa ja kehittyy. Varhaisten kiintymyssuhteiden laatu luo pohjan lapsen myöhemmälle 
käytökselle. Asia ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, eikä esimerkiksi ensimmäisen huo-
non ikävuoden voida ennustaa huonoa tulevaisuutta myöhemmällä iällä. Tämä johtuu aivo-
jen kyvystä muokkautua ja sopeutua eri tilanteisiin. Myös huonoista oloista poispääsy var-
hain auttaa lasta saamaan turvallisen lapsuuden. Vastaavasti turvallinen kiintymyssuhde voi 
muuttua heikompaan suuntaan, mikäli vanhemmille tulee avioero, he riitelevät tai muuta 
vastaavaa. Yhtä oikeaa vastausta ei voida siis antaa kiintymyssuhteen laadusta rikollisuuteen 
liittyen, sillä turvallisen kiintymyssuhteen omaavat tekevät myös rikoksia. Päätellä kuitenkin 
voidaan, että epäedullisten kiintymyssuhteiden aikaansaamat vaikutukset mm. käytöksessä 
ovat riskitekijä käytöshäiriöiden synnyssä ja sitä kautta riski myös rikollisen käyttäytymisen 
omaksumiselle.  
 
Kiintymyssuhteiden lisäksi merkittävä tekijä ovat traumaattiset kokemukset ja niiden käsit-
tely. Edelliseen liittyen tulee ymmärtää, että trauma ja kiintymyssuhteen laatu eivät välttä-
mättä liity toisiinsa mitenkään, sillä hyvissä oloissa kasvanut, turvallisesti kiintynyt lapsi voi 
kokea traumaattisen kokemuksen esimerkiksi perheen ulkopuolisen henkilön toimesta. Esi-
merkiksi varhaislapsuudessa tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö ulkopuolisen toimesta 
on hyvinkin traumatisoiva tilanne.  
 
Traumojen vaikutuksista käytöshäiriöihin ja rikollisuuteen on myös haastavaa tehdä yksise-
litteisiä päätelmiä. On selvää, että traumaattiset kokemukset vaikuttavat aivoihin neuroke-
miallisesti, ja mitä pidempää traumaattinen altistus on, sitä vakavammat vaikutukset aivoihin 
sillä on. Monilla rikoksentekijöillä on todettu varhaislapsuuden traumoja, kuten pahoinpite-
lyä, jolloin voi muodostua ylisukupolvinen rikollisuuden kierre. Traumateoriaa kuitenkin 
pidetään yhtenä lupaavimmista psykologisista teorioista liittyen rikolliseen käyttäytymiseen, 
sen ollessa sopusoinnussa myös muiden teorioiden kuten kiintymyssuhdeteorian kanssa 
(Haapasalo 2017, 385). 
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Traumojen esilletuonti on kuitenkin haastavaa, sillä ne voivat olla mielen omien defenssi-
keinojen takana ulottumattomissa, ja etenkin hyvin varhaisessa lapsuudessa koettuja trau-
moja ei voi sanallisesti palauttaa. Keho saattaa reagoida traumasta muistuttavaan tilantee-
seen ilman, että yksilö osaa tätä reaktiota ymmärtää. Tällöin ihminen ei voi tarkastella omaa 
käytöstään kunnolla tai löytää sille syytä. Traumapsykoterapia on kuitenkin hyvä keino 
osana rikoksentekijöiden hoitoa. Toivoa luo myös tieto siitä, että traumojen aiheuttamia 
muutoksia aivoissa voi korjata jälkikäteenkin aivojen plastisuuden takia. Ei ole siis myö-
häistä aikuisenakaan korjata lapsuuden traumoista syntyneitä ongelmia.  
 
Yhtenä johtopäätöksenä voidaan todeta myös, että vanhempien ominaisuudet ja aktiivisuus 
heijastuvat lapsen käytökseen. Äidin raskauden aikana kokema masennus ja muu oireilu vai-
kuttaa lapseenkin, joten odotusaikana tulisi keskittyä myös vanhempien hyvinvointiin. Isän 
merkitys on myös valtaisa, ja poikien käytöshäiriöt ja tyttöjen psyykkiset oireilut ovat aktii-
visen ja läsnäolevan isän myötä olemattomia.  
 
Poliisin työn kannalta keskeisin johtopäätös on ennalta estävän toiminnan tehokkuus rikos-
kierteiden estämisessä. Vaikka ennalta estävän työn tehokkuus vaihtelee suuresti menetel-
mistä ja yksilöistä riippuen, on selvää, että ongelmallisen tai rikollisen käyttäytymisen en-
nalta estäminen on toivottavampaa ja kannattavampaa kuin sen selvittäminen esimerkiksi 
rikosprosessissa, kun kierre on jo alkanut. Myös lapsen kasvuympäristön huomioiminen esi-
merkiksi kotihälytystehtävillä on olennaista, ja lastensuojelun mahdollistamat tukipalvelut 
auttavat turvallisen kasvuympäristön saamisessa. Lapsia ei siis tule jättää yksin huonoihin 
oloihin, vaikka ensisijainen ongelma (esimerkiksi tappelevat vanhemmat) olisikin hoidettu.  
 
Rikollisten ja häiriökäyttäytyvien hoito-ohjelmat jakavat myös mielipiteitä, ja yhden johto-
päätöksen teko on vaikeaa. Hoidoissa tulisi mahdollisimman hyvän onnistumisen takaa-
miseksi ottaa huomioon yksilöllisyys (mikä hoito sopii kullekin), hoitoympäristö (sairaala 
vs. vankila) sekä hoitohenkilökunnan asenteet ja motivaatio. Parhaimmillaan hoitojen on-
nistuminen voi olla erinomaista, toisinaan hoidoista ei ole yhtään apua. Yksiselitteistä kui-
tenkin on, että hoito-ohjelmat ovat huomattavasti parempia yksilön mielenterveydelle kuin 
eristämisestä (vankeus) johtuvat ongelmat, jotka saattavat entisestään pahentaa tilannetta. 
Ketään ei voi kuitenkaan pakottaa hoitoon, mutta hoitojen hyödyt suhteessa vankeuteen tu-
lisi tuoda ilmi myös rikoksentekijälle jotta tämä osaisi paremmin tehdä valinnan hoitoihin 
osallistumisesta.  
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Kaikesta tutkimuksien hajanaisuudesta ja ristiriitaisuudesta huolimatta voidaan tehdä selkeä 
johtopäätös, että varmistamalla lapselle turvallinen kasvuympäristö turvallisine vanhempi-
neen edesautetaan merkittävästi niin kognitiivisten kuin ihmissuhdetaitojenkin kehitystä ja 
sitä pienemmäksi riskit rikollisuuteen ja käytöshäiriöihin muodostuvat pitkällä aikavälillä. 
Nimenomaan huono kasvuympäristö onkin pitkittäistutkimuksissa tullut keskeiseksi riskite-
kijäksi ylitse muiden (Haapasalo 2017, 42). Kasvuympäristön ollessa turvallinen, riskit ri-
kollisuuden kehittymiseen vähenevät siis selvästi.  
 
Aihe on kuitenkin hyvin laaja, jolloin jatkotutkimuksia tarvitaan. Tällaiset jatkotutkimukset 
voisivat mielestäni olla esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksia joiden tavoitteena on selvittää 
raskausajan masennuksen vaikutuksia kiintymyssuhteen muodostumiselle, tai vaihtoehtoi-
sesti kuritusväkivaltaa kokeneiden alttiuksia koulukiusaamisen uhreiksi joutumiselle. Tä-
mänkaltaiset tutkimukset eivät tietenkään korvaa olemassa olevia, mutta ne voivat aina täy-
dentää niitä paikoitellen.  
 
6.2 Pohdintaa 
6.2.1 Paatunut konna vai olosuhteiden uhri? 
Ensimmäinen asia, mikä minulle tuli mieleen tämän opinnäytetyön alkuvaiheessa, on ihmis-
mielen kompleksisuus, mikä toimii mielestäni samaan aikaan sekä uhkana että hyötynä. Hy-
vänä esimerkkinä ovat ihmismielen omat defenssikeinot, jotka voivat auttaa ihmistä selviä-
mään traumaattisista kokemuksista mutta samalla aiheuttaa ongelmia myöhemmällä iällä ta-
hattomien reaktioiden muodossa. Näiden monimutkaisten asioiden tutkiminen on myös han-
kalaa, mikä osaltaan vaikeuttaa ihmismielen toimintojen täydellistä ymmärtämistä. 
 
Ymmärtämisen puute onkin mielestäni iso osa rikollisten kohtaamisen vaikeutta. Alussa ker-
roin, kuinka aikanaan 1700-1800-luvuilla rikollisia pidettiin ihmisen kehityksen taantumina 
ja alemman ihmisrodun edustajina. Heitä pidettiin poikkeavina ja suljettiin yhteiskunnasta 
pois samoihin laitoksiin kuin mielisairaat ja muut poikkeavina pidetyt kansalaiset. Nykyään 
voi törmätä samankaltaisiin ajatusmaailmoihin, toki lievempinä, mutta perusajatuksen ol-
lessa sama: rikolliset ovat sairaita yksilöitä, jotka tulee eristää pois yhteiskunnasta. Monia 
esimerkiksi raa’an henkirikoksen tehneitä on saatettu kutsua hulluiksi. Tämä juontaa mie-
lestäni siitä, että on aina helpompaa ajatella rikolliset ”huonompina” yksilöinä ja tuomita 
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vankeuteen sen sijaan, että yritettäisiin etsiä ja ymmärtää seikkoja jotka ovat johtaneet ri-
kokseen.  
 
Esimerkiksi lähikaupan puukolla uhaten ryöstänyttä 30-vuotiasta mieshenkilöä voidaan si-
vullisten näkökulmasta pitää väkivaltaisena, arvaamattomana ja rahanahneena ihmisenä, 
kenties jopa narkomaanina. Tosiasiassa hän saattaa olla rikokseen pakotettu ulkopuolisen 
toimesta. Toinen vaihtoehto saattaa olla, että hän on ajautunut rikokseen epätoivosta mene-
tettyään omaisuutensa ja asuntonsa äkillisesti. Vastaavasti taustalla saattaa olla vuosien kal-
toinkohtelua, fyysistä ja henkistä pahoinpitelyä vanhempien toimesta lapsuudessa, päihde-
ongelmaa ja muuta sellaista, mikä on vaikuttanut hänen kykyynsä käsitellä tunteitaan, im-
pulsiivisuuttaan ja empatiaansa aikuisiällä. Tämä on ajanut hänet huonoon seuraan, jossa 
hän on saanut pitkään kaipaamaansa hyväksyntää ja sitä kautta ajautunut rikoksen polulle.  
 
Älkää ymmärtäkö väärin: tämä ei tietenkään oikeuta kyseiseen rikokseen, ja henkilön tulee 
saada rikoksesta tuomio oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti, mikäli hänet siihen syyl-
liseksi todetaan. Ideana esimerkissäni oli se, että jokaisen tulisi unohtaa rikollisten profilointi 
teon ja tilanteen kautta, ja keskittyä ymmärtämään miksi henkilö päätyi tekemään rikoksen.  
 
Uskon, että keskittymällä näihin seikkoihin alkaisimme nähdä paatuneen rikollisen sijaan 
tavallisen ihmisen, jonka tekemät huonot valinnat elämässä ajoivat hänet tilanteeseen. Jo-
kainen meistä varmasti on tehnyt elämässään huonoja valintoja. Ainoa erotus asiassa on huo-
non valinnan rikoslakiperusteinen kielto.  
 
Tästä päästään rikoslain pariin. Rikoslain 6. luvun 6. pykälässä mainitaan rangaistuksen lie-
ventämisperusteita. Näihin lukeutuvat mm. rikoksen tekemiseen johtanut painostus, tekijän 
halu vaikuttaa rikoksensa selvittämiseen ja rikokseen johtanut voimakas myötätunto. Tuo-
mioistuin voi siis halutessaan katsoa rangaistuksen lieventämiseen tekijän omia olosuhteita 
sikäli, kun ne lain tarkoittamaan tarkoitukseen soveltuvat. Tämä mielestäni antaa myös ri-
kolliselle kuvan siitä, että hänen inhimillisiä syitään ymmärretään asiassa.  
 
6.2.2 Kasvatuskäytännöt suhteessa rikollisuuteen 
Opinnäytetyössä tulee ilmi millaisia vaikutuksia mm. pahoinpitelyllä voi olla lapsen neuro-
logiselle kehitykselle ja sitä kautta käytökselle. Etenkin hyvin varhaisessa iässä ja toistuvana 
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sillä voi olla katastrofaaliset seuraukset nuoren mielenterveydelle, myös aikuisiällä. On sel-
vää, että pahoinpitely on rikos, etenkin lähisuhdeväkivaltana, jossa myös lievä tekomuoto 
on yleisen syytteen alainen rikos. Lähisuhdeväkivallan piiriin kuuluvat tietysti myös omat 
lapset. Kuitenkin lapsia pahoinpidellään edelleen, myös ns. hyvissä perheissä, mutta tässä 
tapauksessa tukistamisesta ja vastaavasta pahoinpitelystä puhutaan kurittamisena. Suomessa 
lasten ruumiillinen kurittaminen on ollut kiellettyä 1980-luvun alkupuolelta saakka, mutta 
sitä silti tapahtuu.  
 
Tämä on yksi asia mihin tulisi mielestäni ehdottomasti kiinnittää huomiota ja valaista eten-
kin sitä ikäluokkaa, joka ruumiillista kuritusta joutui kohtaamaan omassa lapsuudessaan sen 
ajan normaalina käytäntönä. Asian muuttaminen on kuitenkin hankalaa, sillä kyse on ennen 
kaikkea asenteiden muuttamisesta. Vanhat tutut sanonnat, kuten ”Joka vitsaa säästää, se las-
tansa vihaa” tai ”Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee”, yhdistävät kurituksen oikeisiin 
kasvatusmenetelmiin, vaikka kyseessä on puhdasta ja tarpeetonta väkivaltaa, joka on naami-
oitu kasvatukseksi.  
 
Ne, joita lapsena on kuritettu, saattavat olla edelleen siinä uskossa, että se on hyväksyttävää 
toimintaa, ja sitä kautta vaarana on tämän jatkuminen omiin lapsiin. Tietysti on hankalaa 
vasta myöhemmällä iällä ymmärtää joutuneensa kurittamiseksi naamioidun pahoinpitelyn 
kohteeksi, mutta tämä voisi kenties auttaa estämään saman jatkamisen omaan jälkikasvuun.  
 
Samalla voidaan miettiä, kuinka monen rikollisen toimintaan on vaikuttanut ruumiillinen 
kurittaminen lapsena. Ei tietenkään voida sanoa suoraan että ”Matti Meikäläinen ei olisi 
syyllistynyt pahoinpitelyyn jos hänen isänsä ei olisi antanut hänelle toistuvasti fyysistä ku-
ritusta lapsena”, sillä rikollisuus ei ole yhden tekijän aikaansaamaa, kuten opinnäytetyössä 
todettiin. Se sijaan voidaan arvioida, olisiko Matin oma ajatusmaailma aikuisiällä väkivallan 
vastainen, mikäli tämä ei olisi itse joutunut sitä aikanaan kokemaan, ja vielä oman huoltajan 
toimesta. Kiintymyssuhteen näkökulmasta oman vanhemman kohdistama väkivalta kun on 
lapselle kaikkein haitallisinta tulevaisuuden kehityksen kannalta.   
 
Joka tapauksessa ruumiillinen kurittaminen tulisi hävittää kokonaan, jotta saataisiin kitkettyä 
myös nuorten mielenterveysongelmia ja epätoivottua käytöstä, joiden yhdistelmä on suuri 
riski myöhemmälläkin iällä.  
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6.2.3 Hoito-ohjelmat: ajanhaaskausta vai tehokas rikoskierteen katkaisija? 
Vaikka monen mielestä rikolliset kuuluvat vankilaan, jossa he eivät voi vahingoittaa yhteis-
kuntaa tai muita, asia on huomattavasti tätä monimutkaisempi. Vaikka vankilan teho va-
paassa yhteiskunnassa (vankilan ulkopuolella toisin sanoen) tapahtuvan rikoksen estämi-
sessä onkin kiistaton, vapauden menetyksen seuraukset itse rikolliselle ovat haitallisia. Van-
kilaitsemurhat ovat yleisiä, ja vangitsemisesta johtuvan eristämisen haitat esiintyvät mm. 
ahdistuneisuutena.  
 
Käsittelin opinnäytetyössä erilaisia hoito-ohjelmia. Hoito-ohjelmien teho vaihteli laajalti, 
mutta myös omasta mielestäni hoito-ohjelmat ovat pienempi paha kuin eristäminen. Mietin 
sitäkin, että rikoksentekijöitä voitaisiin motivoida paremmin hoito-ohjelmiin mm. lyhentä-
mällä vankeustuomiota, mikäli hoitoon sitoudutaan ja se näyttää osoittautuvan toimivaksi. 
Kaikille parasta olisi, jos rikokseen syyllistyneet saataisiin mahdollisimman takaisin osaksi 
yhteiskuntaa. Mikäli henkilö tippuu kokonaan yhteiskunnan tukiverkoston ulkopuolelle, se 
voi saada aikaan hänessä huomattavan negatiivisia vaikutuksia, kuten syrjäytymistä. 
 
6.2.4 Poliisin näkökulma 
Monilla saattaa olla lastensuojeluun liittyen mielikuva ylireagoivista sosiaalityöntekijöistä, 
jotka puuttuvat pienimpiinkin yksityiskohtiin ja asioihin heille tehtyjen ilmoitusten pohjalta. 
Lastensuojelun näkökulmaa tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä keskittyä mm. tässä opinnäy-
tetyössä esitettyihin seikkoihin lapsuuden vaikutuksista myöhempään elämään. Näiden poh-
jalta voisi melkein perustella, että liika puuttuminen lapsen hyvinvointiin on parempi vaih-
toehto kuin yksittäisetkin haitalliset kokemukset.  
 
Tämän sanottuani, on myös todettava että joillain poliiseillakin tuntuu olevan mielikuva 
”sossuntädeistä” jotka puuttuvat normaalilta vaikuttaviinkin oloihin herkällä kädellä. Polii-
sin tehtävänä on poliisilain mukaan mm. rikosten ennalta estäminen ja selvittäminen. Taval-
laan ennalta estäväksi toiminnaksi voidaan ajatella pitkällä tähtäimellä myös se, että lapsen 
kasvuoloihin puuttumalla vähennetään riskiä sille, että lapsesta kasvaisi ”poliisin vanha 
tuttu” ajan saatossa.  
 
Tämä korostuu heti ensipartion toimesta. Perheväkivaltarikosta tutkiva tutkija ei ole ollut 
paikalla tapahtuman jälkeen eikä tiedä millaiset olot tapahtumapaikalla oli. Tarkkanäköinen 
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ensipartio voi havaita paikalla seikkoja, jotka vaarantavat lapsen ja nuoren kehityksen, ja 
lastensuojeluilmoituksen tekeminen voi merkittävästi auttaa tilanteessa lasten suhteen.  
 
Toivon että tätä opinnäytetyötä oli yhtä kiinnostavaa lukea kuin sitä oli tehdä. Toivon myös 
että se herätti lukijassa ajatuksia mm. tarkkailemaan rikollisuutta sekä lasten kasvatuksen 
keskeisimpiä kysymyksiä uusin tavoin. Aihe on erittäin laaja ja sitä voi tutkia hyvin monelta 
eri kannalta, ja tämä katselmus oli vain pieni siivu koko pakettia. Ihmismieli ja sen tutkimus 
ovat rajattomia aiheita, ja toivon että tällä työllä sain lukijan kiinnostumaan aiheesta lisää.  
 
 
7. ITSEARVIOINTI 
7.1 Tutkimuksen onnistuminen ja haasteet 
Mielestäni tutkimus onnistui hyvin suhteessa luvussa 3 asetettuihin tavoitteisiin. Aiheita kä-
siteltiin monelta eri kannalta, ja huomasin kirjoitusprosessin aikana lisääväni työhön kohtia, 
joita en alun perin suunnitellut siihen. Esimerkiksi lapsen kuritusväkivaltaa käsittelevä osio 
syntyi omien pohdintojen kautta ja samalla nivoutui hyvin opinnäytetyön teemaan, antaen 
työlle lisäarvoa. Opinnäytetyö antaa mielestäni tarpeeksi laajan kuvan yleisimmistä selityk-
sistä lapsuuden ja nuoruuden aikana ilmeneviin häiriökäyttäytymisiin. 
 
Rikollisen käyttäytymisen yhteys lapsuusiän kokemuksiin oli haastavampi osio tutkia. Tämä 
johtui tutkimusten laajuudesta jolloin rajauksia materiaalin suhteen oli tehtävä paljon. Tut-
kimukseen olisi ollut hienoa lisätä esimerkiksi eri rikostyyppeihin syyllistyneiden tyypillisiä 
piirteitä, ja sitä kautta analysoida asiaa vielä tarkemmin, mutta silloin tutkimus olisi laajen-
tuessaan varsinaisen alueen ulkopuolelle muuttunut hajanaisemmaksi.  
 
Kirjallisuusanalyysi oli mielestäni toimiva väline opinnäytetyön tekoon, sillä asiaan liittyvä 
kirjallisuus oli mielenkiintoista lukea, helppoa sisäistää ja tutkimukset olivat kvalitatiivisia. 
Analyysistä olisin voinut saada monimuotoisemman ottamalla tutkimukseen mukaan lisää 
kirjallisuutta saaden useampia näkökulmia, mutta riskinä olisi ollut tutkimuksen muuttumi-
nen hajanaisemmaksi johtuen tutkimusten osittaisista ristiriidoista.  
 
Suurimpina haasteina opinnäytetyön tekemisessä oli yhdenmukaisten johtopäätösten teke-
minen monimuotoisesta aineistosta. Tutkimuksien tuloksiin vaikuttaa myös olennaisesti se, 
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millä perusteilla esimerkiksi joitain asioita mitataan ja tutkitaan. Rikostentekijöiden hoito-
menetelmien onnistumisen arviointi esimerkiksi on vaikeaa, sillä sitä voidaan mitata rikos-
ten uusimisen lisäksi monilla muilla eri tavoilla, jotka eivät keskenään korreloi. Samalla ta-
valla esimerkiksi vanhempien avioero voi olla lapselle samanaikaisesti helpotus keskinäisten 
riitojen päättymisen vuoksi, mutta myös kiintymyssuhteisiin negatiivisesti vaikuttava asia.  
 
7.2 Luotettavuus ja yleistettävyys 
Puhuttaessa ihmismielestä, sen ominaisuuksista ja kehityksestä tulee muistaa, että jokainen 
ihminen on yksilö. Tiettyjen tutkimusaiheiden kohdalla onkin hyväksyttävä, että kaikkia ai-
heita ei voi yksinkertaisesti tiivistää tai pelkistää muutamaan lauseeseen ja että ihmismieli 
ei taivu yksinkertaistuksiin. Siksi onkin mahdotonta yleistää tiettyjä tutkimuksessa ilmi tul-
leita havaintoja ison ihmisryhmän mittakaavaan, etenkin kun poikkeustapauksia löytyy jo-
kaisesta ihmisryhmästä. Tässä tutkimuksessa ilmenneet havainnot mm. lapsuuden traumojen 
vaikutuksesta yksilön kehitykseen ovat kuitenkin tarkkaan tutkittuja, ja yleisesti voidaan to-
deta, että traumaattinen tai ongelmallinen lapsuus vaikuttaa merkittävästi lapsen kehitykseen 
ja kasvuun. Ei voida kuitenkaan yleistää, että kaikista traumoja kokeneista tai kaltoinkoh-
delluista lapsista kasvaisi rikollisia, sillä traumojen vaikutuksia voidaan lieventää tai koko-
naan poistaa, jopa aikuisiällä. 
 
Yleistettävyyttä vaikeuttaa myös se, ettei kaikkien rikoksista tuomittujen lapsuutta esimer-
kiksi ole tutkittu. Voi olla, että mikäli näin tehtäisiin, ainakin kotimaisen rikollisuuden suh-
teen tutkimustulokset saattaisivat muuttua paljonkin. Yleistettävyyteen liittyy myös trau-
maattisten kokemusten esille tuonti. Rikoksentekijällä saattaa olla lapsuusajalta huomatta-
van traumaattisia kokemuksia mitkä ovat vaikuttaneet rikolliselle uralle lähtemiseen, mutta 
näiden kokemusten tiedostaminen ja esille tuonti voi olla mahdotonta. Rikoksentekijä voi 
olla kokenut traumoja, mutta hänen mielensä on sulkenut nämä muistot ulottumattomiin. 
 
Opinnäytetyössä käsitellyistä tutkimuksista luotettavimpia on traumateoria, joka yhdistää 
lapsuusiän traumakokemukset myöhempään rikolliseen käytökseen. Tätä tutkimusta tukevat 
monet lapsuusaikaan keskittyvät tutkimukset, ja traumateoria on myös ”sopusoinnussa” täs-
säkin opinnäytetyössä paljon käsitellyn kiintymyssuhdeteorian kanssa.  
 
Kirjallisuusanalyysin pohjana olevaa materiaalia pidän erittäin luotettavana. Varhaislap-
suutta käsittelevissä aineistoissa kirjoittajina on alan ammattilaisia, kuten lastenpsykiatrian 
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dosentteja, psykologian tohtoreita, lastenpsykiatrian erikoislääkäreitä ja vaativan erityista-
son perheterapeutti. Materiaaleissa ei ole käytetty ”värikynää” vaan ne luovat luotettavan 
pohjan tutkimukselle. Kappaleessa 5.1.4 mainittuun kouluterveyskyselyyn vastanneiden 
joukossa saattaa olla pilailuvastauksiakin, mutta näiden osuus arvioitiin pieneksi.  
 
Mikään teoria ei kuitenkaan ole täydellinen tai rikollisuutta täysin selittävä. Tämä tulee ottaa 
huomioon tätäkin opinnäytetyötä lukiessa ja keskittyä yhden ja ainoan totuuden hakemisen 
sijaan todennäköisimpiin selitysmalleihin ja sitä kautta miettiä niiden vaikutusta yksilöta-
solla asti. Pohtiessa rikollisen käytöksen taustatekijöitä yksilötasolla vältytään myös yleistä-
misiltä ja sitä kautta luotettavuuden heikkenemiseltä.  
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